Traditional Wamai (male dance) and Mikomai (female dance) handed over to Sagami Oyama area by Tomita Mituyoshi : the songs and  poems , and history and background by 飯田, 隆夫
富
田
光
美
が
相
模
大
山
に
伝
え
た
倭
舞
・
巫
女
舞
歌
譜
と
そ
の
背
景
飯
田
隆
夫
〔
抄
録
〕
明
治
六
年
七
月
、
権
田
直
助
は
相
模
大
山
阿
夫
利
神
社
の
祠
官
と
し
た
が
、
神
仏
分
離
後
の
混
乱
し
た
山
内
の
改
革
を
幾
つ
か
行
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
が
奈
良
春
日
大
社
に
伝
わ
る
倭
舞
・
巫
女
舞
を
富
田
光
美
か
ら
伝
習
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
伝
習
当
時
の
倭
舞
歌
譜
が
伝
存
さ
れ
て
い
る
が
先
行
研
究
者
は
そ
の
歌
譜
と
奥
書
に
注
目
し
た
。
富
田
光
美
の
家
系
は
途
絶
し
て
い
て
こ
の
歌
譜
の
原
本
の
存
在
は
不
明
で
あ
る
。
明
治
元
年
以
降
、
春
日
社
社
伝
の
倭
舞
・
巫
女
舞
は
富
田
光
美
夫
妻
に
よ
っ
て
全
国
に
伝
習
さ
れ
た
が
、
先
行
研
究
と
大
山
阿
夫
利
神
社
・
金
刀
比
羅
宮
・
春
日
社
の
歌
譜
を
比
較
検
討
に
よ
っ
て
大
山
阿
夫
利
神
社
の
歌
譜
が
原
本
に
近
い
と
の
推
定
が
可
能
で
あ
る
。
富
田
光
美
は
幕
末
期
か
ら
明
治
維
新
の
転
換
期
に
神
社
国
家
神
道
化
の
下
、
神
社
に
奉
納
さ
れ
る
神
楽
は
富
田
家
が
相
伝
し
て
き
た
倭
舞
・
巫
女
舞
が
古
儀
に
倣
う
最
も
相
応
し
い
も
の
と
し
て
、
白
川
家
関
東
執
役
古
川
躬
行
や
明
治
政
府
の
後
ろ
盾
で
全
国
著
名
神
社
に
伝
習
し
た
。
そ
の
伝
習
内
容
と
背
景
を
相
模
大
山
と
関
連
さ
せ
論
考
を
は
か
る
。
キ
ー
ワ
ー
ド
倭
舞
歌
譜
富
田
光
美
巫
女
舞
東
幸
と
雅
楽
制
度
芸
能
統
制
は
じ
め
に
明
治
六
年
七
月
三
〇
日
、
権
田
直
助
は
相
模
大
山
阿
夫
利
神
社
祠
官
に
就
き
、
そ
の
後
、
大
山
御
師
の
檀
廻
組
織
の
実
態
調
査
、
大
山
敬
慎
講
社
設
立
、
春
日
大
社
に
伝
わ
る
倭
舞
・
巫
女
舞
神
楽
を
冨
田
光
美
よ
り
伝
習
、
社
殿
修
復
な
ど
独
自
の
改
革
を
自
ら
着
手
し
た
。
権
田
の
祠
官
就
任
以
前
、
明
治
三
〜
五
年
の
間
、
社
殿
で
は
奉
幣
講
と
し
て
天
津
祝
詞
・
神
供
祝
詞
・
奉
幣
祝
詞
な
ど
を
定
め
た
「
奉
幣
式
目
」
が
奏
上
さ
れ
て
い
た
。
権
田
は
神
社
へ
参
詣
者
を
導
く
た
め
社
殿
祭
事
を
古
儀
に
倣
う
神
楽
と
し
て
春
日
社
の
倭
舞
・
巫
女
舞
の
伝
習
を
は
か
っ
た
。
大
山
阿
夫
利
神
社
に
伝
え
ら
れ
た
倭
舞
・
巫
女
舞
の
調
査
・
研
究
の
初
見
は
永
五
三
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
一
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）
田
衡
吉
の
「
大
山
阿
夫
利
神
社
の
神
楽
」
に
お
い
て
で
あ
る１
）
。
永
田
衡
吉
は
大
山
阿
夫
利
神
社
の
神
楽
舞
を
第
一
帖
摘
録
と
し
て
「
倭
舞
歌
譜
」、
第
二
帖
摘
録
と
し
て
「
巫
女
舞
歌
譜
」
を
そ
の
神
楽
の
舞
振
と
と
も
に
調
査
し
た
。
本
田
安
次
は
、
同
社
の
神
楽
の
歌
譜
を
さ
ら
に
精
査
し
、「
春
日
の
八
乙
女
舞
歌
」
で
そ
の
歌
譜
の
内
容
を
調
査
し２
）
、
こ
の
両
者
の
研
究
に
よ
り
、
明
治
八
年
当
時
大
山
阿
夫
利
神
社
に
伝
習
さ
れ
た
春
日
社
の
倭
舞
・
巫
女
舞
の
全
容
が
判
明
し
て
い
る
。
春
日
社
の
社
伝
神
楽
の
全
体
像
は
二
つ
の
調
査
報
告
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
春
日
大
社
に
伝
わ
る
巫
女
神
楽
を
史
料
・
諸
伝
本
・
舞
型
・
装
束
の
面
か
ら
明
ら
か
に
し
た
『
春
日
大
社
社
伝
神
楽
調
査
報
告３
）
』
が
あ
り
、
他
は
、
倭
舞
・
巫
女
舞
の
伝
承
、
春
日
社
社
伝
神
楽
が
明
治
維
新
以
後
、
各
地
に
伝
習
さ
れ
た
比
較
調
査
、
和
舞
の
伝
承
と
金
刀
比
羅
宮
・
出
羽
三
山
神
社
な
ど
と
の
比
較
を
し
た
『
和
舞
・
社
伝
神
楽
の
伝
承
並
び
に
比
較
調
査
報
告
書４
）
』が
あ
る
。こ
れ
ら
の
報
告
書
に
よ
っ
て
春
日
社
の
倭
舞
・
巫
女
舞
の
伝
承
実
態
と
明
治
維
新
以
後
、
神
道
国
教
化
政
策
を
背
景
に
春
日
社
社
伝
神
楽
が
全
国
神
社
へ
広
く
伝
習
さ
れ
、
そ
れ
に
は
富
田
光
美
が
深
く
関
与
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
神
楽
伝
習
の
報
告
は
春
日
社
社
司
で
あ
っ
た
富
田
光
美
が
残
し
た
諸
資
料
に
基
づ
か
れ
て
い
る
が
、
岩
田
勝
は
「
春
日
社
に
お
け
る
神
楽
祭
祀
と
そ
の
組
織
」
の
論
考
の
中
で
富
田
光
美
の
諸
資
料
に
は
作
為
性
が
含
ま
れ
、
史
料
批
判
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る５
）
。
こ
の
諸
資
料
と
は
、
明
治
三
年
五
月
「
や
ま
か
づ
ら６
）
」、
明
治
三
年
九
月
「
や
ま
と
ま
ひ
歌
譜７
）
」、
明
治
七
年
「
藤
の
し
な
ひ
」（＝
巫
女
舞
歌
譜８
）
）、
明
治
一
六
年
「
倭
舞
伝
習
ノ
式９
）
」
な
ど
富
田
光
美
の
著
作
を
指
す
。
本
稿
で
は
、
岩
田
勝
の
指
摘
に
留
意
し
つ
つ
春
日
社
の
倭
舞
・
巫
女
舞
の
歌
譜
を
大
山
阿
夫
利
神
社
・
金
刀
比
羅
宮
に
そ
れ
ぞ
れ
伝
習
さ
れ
た
歌
譜
と
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
差
異
を
再
検
証
し
、
富
田
光
美
が
春
日
社
の
倭
舞
・
巫
女
舞
を
社
外
の
諸
社
に
伝
習
し
た
時
代
背
景
と
意
義
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
節
大
山
阿
夫
利
神
社
に
伝
習
さ
れ
た
倭
舞
歌
譜
春
日
社
社
伝
の
倭
舞
・
巫
神
楽
の
伝
習
は
明
治
八
年
よ
り
始
め
ら
れ
た
が
、
伝
習
の
完
了
に
は
明
治
一
五
年
ま
で
の
七
年
を
要
し
た
。
春
日
社
に
倭
舞
を
相
伝
し
た
冨
田
光
美
は
、
同
家
に
所
蔵
さ
れ
て
き
た
歌
譜
を
諸
社
へ
の
伝
習
本
と
し
て
明
治
三
年
「
や
ま
と
ま
ひ
歌
譜
」
を
著
し
た
（
史
料
一
Ａ
）。
こ
の
歌
譜
は
神
主
舞
歌
と
し
て
「
梅
枝
」「
真
榊
」「
常
世
」「
計
歌
」
の
四
首
、
諸
司
舞
歌
を
八
首
と
神
前
儀
式
用
の
「
幣
歌
」「
御
餞
歌
」「
御
酒
歌
」「
立
歌
」「
直
会
歌
」「
志
多
良
歌
」
六
種
十
一
首
で
構
成
さ
れ
、
こ
れ
を
も
と
に
富
田
は
倭
舞
を
諸
社
へ
伝
習
し
た
。
明
治
九
年
十
一
月
富
田
光
美
が
大
山
阿
夫
利
神
社
へ
伝
習
さ
れ
た
歌
譜
の
内
容
が
永
田
衡
吉
の
調
査
に
よ
る
大
山
の
「
倭
舞
歌
譜
」
第
一
帖
摘
録
で
（
史
料
一
Ｂ
）、
春
日
社
と
大
山
阿
夫
利
神
社
と
を
対
比
し
た
相
違
が
次
の
三
点
で
あ
る
。
歌
譜
の
採
否
「
や
ま
と
ま
ひ
歌
譜
」
に
採
録
さ
れ
て
大
山
「
倭
舞
歌
譜
」
に
な
い
歌
譜
（「
印
」）
が
「
常
世
」「
三
歌
別
歌
」「
幣
歌
別
歌
」「
志
多
良
歌
」
の
五
歌
に
対
し
て
、
大
山
「
倭
舞
歌
譜
」
に
採
録
さ
れ
「
や
ま
と
ま
ひ
歌
譜
」
に
な
い
歌
譜
（「
印
」）
は
「
音
取
」「
進
歌
二
歌
」「
槲
酒
歌
」
の
三
歌
で
あ
る
。
配
列
の
違
い
「
や
ま
と
ま
ひ
歌
譜
」
が
「
神
主
舞
歌
」「
諸
司
舞
歌
」「
祭
事
舞
歌
」
の
配
列
に
対
し
て
、
大
山
の
「
倭
舞
歌
譜
」
は
「
祭
事
舞
歌
」「
倭
舞
歌
（＝
「
諸
司
舞
歌
」）」「
六
位
倭
舞
歌
（＝
「
神
主
舞
歌
」）」
と
「
や
ま
と
ま
ひ
歌
譜
」
の
「
神
五
四
富
田
光
美
が
相
模
大
山
に
伝
え
た
倭
舞
・
巫
女
舞
（
飯
田
隆
夫
）
史
料
一
Ａ
倭
舞
神
楽
歌
譜
比
較
春
日
社
「
倭
舞
歌
譜
」
明
治
三
年
九
月
冨
田
光
美
「
や
ま
と
ま
ひ
歌
譜
」
春
日
顕
彰
会
『
和
舞
・
社
伝
神
楽
の
伝
承
並
び
に
比
較
調
査
報
告
』
七
二
〜
七
五
頁
／
国
会
図
書
館
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
蔵
）
神
主
舞
梅
枝
野
も
や
ま
も
ゆ
き
は
ふ
れ
る
を
神
が
き
に
の
み
ひ
と
は
な
う
め
は
さ
け
り
真
榊
み
か
さ
や
ま
し
げ
る
た
か
ね
の
ま
さ
か
木
を
な
か
と
り
も
ち
て
わ
れ
ぞ
ま
は
ま
し
又
三
か
さ
や
ま
み
ね
の
ま
さ
か
き
を
り
か
ざ
し
よ
ろ
づ
よ
ま
で
も
つ
か
へ
ま
つ
ら
む
常
世
あ
ぐ
ら
ゐ
の
か
み
の
手
も
ち
ひ
く
琴
に
ま
ひ
す
る
を
み
な
と
こ
よ
に
も
が
も
計
歌
ひ
と
ふ
た
み
よ
い
つ
む
ゆ
な
ゝ
や
こ
ゝ
の
た
り
も
ゝ
ち
よ
ろ
づ
諸
司
舞
一
歌
）
と
ほ
つ
お
や
に
習
ひ
は
べ
る
か
あ
そ
ぶ
子
ら
う
た
な
ら
ひ
ふ
え
ふ
く
こ
た
が
こ
な
る
ら
む
二
歌
）
志
ろ
が
ね
や
こ
が
ね
の
う
め
が
は
な
咲
や
神
の
と
の
と
も
ひ
ら
か
ざ
ら
む
や
三
歌
）
か
す
が
や
ま
松
の
ひ
ゞ
き
も
や
す
み
し
ゝ
き
み
が
ち
と
せ
を
な
ほ
よ
ば
ふ
ら
し
又
志
も
と
ゆ
ふ
か
つ
ら
ぎ
山
に
ふ
る
ゆ
き
の
ま
な
く
と
き
な
く
お
も
ほ
ゆ
る
か
な
四
歌
）
み
や
び
と
の
お
ほ
よ
す
が
ら
に
い
ざ
と
ほ
し
ゆ
き
の
よ
ろ
し
も
お
ほ
よ
す
が
ら
に
五
歌
）
み
や
び
と
の
さ
せ
る
榊
を
わ
れ
さ
し
て
よ
ろ
づ
よ
ま
で
に
つ
か
へ
ま
つ
ら
む
六
歌
）
み
や
び
と
の
こ
し
に
さ
し
た
る
榊
を
ば
わ
れ
と
り
も
ち
て
よ
ろ
づ
よ
や
へ
む
七
歌
）
そ
ら
み
つ
や
ま
と
の
国
は
か
み
が
ら
し
た
ふ
と
く
あ
る
ら
し
此
舞
み
れ
ば
八
歌
）
ふ
ち
も
瀬
も
き
よ
く
さ
や
け
し
は
か
た
が
は
ち
と
せ
を
ま
ち
て
す
め
る
川
か
も
幣
歌
み
て
ぐ
ら
に
な
ら
ま
し
も
の
を
す
め
神
の
み
て
に
と
ら
れ
て
な
づ
さ
は
る
べ
く
又
み
て
ぐ
ら
は
わ
が
に
は
あ
ら
ず
あ
め
に
ま
す
と
よ
を
か
姫
の
み
や
の
み
て
ぐ
ら
御
饌
歌
み
か
ま
木
を
い
は
ひ
と
り
き
て
か
し
ぎ
や
に
と
よ
み
け
か
し
ぐ
お
と
も
と
ゞ
ろ
に
又
み
か
の
は
ら
に
み
て
な
ら
べ
た
る
と
よ
み
け
の
と
よ
か
し
ぐ
お
と
は
か
み
も
と
ゞ
ろ
に
御
酒
歌
こ
の
み
き
は
わ
が
み
き
な
ら
ず
や
ま
と
な
る
お
ほ
も
の
ぬ
し
の
か
み
し
み
き
な
り
又
さ
か
ど
の
は
ひ
ろ
し
ま
ひ
ろ
し
み
か
こ
し
の
わ
が
て
な
と
り
そ
志
か
つ
げ
な
く
に
立
歌
い
ざ
た
ち
な
む
を
し
の
か
も
と
り
み
づ
ま
さ
ら
ば
と
み
ぞ
ま
さ
ら
む
又
す
め
神
は
よ
き
ひ
ま
つ
れ
ば
あ
す
よ
り
は
あ
け
の
こ
ろ
も
を
褻
（
け
）
こ
ろ
も
に
せ
む
直
会
歌
あ
は
れ
あ
な
お
も
し
ろ
あ
な
た
ぬ
し
あ
な
さ
や
け
於
介
志
多
良
歌
志
だ
ら
う
て
と
て
ゝ
が
の
た
ま
へ
ば
う
ち
は
ン
べ
り
な
ら
ひ
は
ン
べ
り
あ
こ
め
の
袖
や
れ
て
は
ン
べ
り
お
び
に
や
せ
む
た
か
の
を
に
せ
む
史
料
一
Ｂ
倭
舞
神
楽
歌
譜
比
較
大
山
阿
夫
利
神
社
「
倭
舞
歌
譜
」
（
明
治
九
年
一
一
月
冨
田
光
美
書
写
「
倭
舞
歌
譜
」
第
一
帖
摘
録
『
神
奈
川
県
民
俗
芸
能
誌
』
第
六
編
永
田
衡
吉
五
二
七
〜
五
三
一
頁
所
収
カ
ッ
コ
内
は
永
田
衡
吉
注
に
よ
る
）
音
取
し
き
し
ま
の
大
和
の
国
の
進
歌
あ
な
に
や
し
え
お
と
こ
を
あ
な
に
や
し
え
お
と
め
を
（
男
進
歌
）
お
と
め
ら
に
男
た
ち
そ
ひ
ふ
み
な
ら
す
に
し
の
都
は
よ
ろ
ず
よ
の
宮
（
女
進
歌
）
槲
酒
歌
け
ふ
も
ま
た
み
つ
の
槲
の
盃
を
手
に
こ
そ
な
ら
せ
あ
ま
の
よ
ひ
ら
で
（
神
前
で
柏
の
葉
を
掌
に
酒
を
受
け
る
時
の
歌
）
立
歌
い
ざ
立
ち
な
む
沖
の
か
も
鳥
水
ま
さ
ら
ば
と
び
よ
ま
さ
ら
む
（
神
殿
の
扉
を
閉
じ
る
時
の
歌
）
幣
歌
み
て
ぐ
ら
に
な
ら
ま
し
も
の
を
す
め
神
の
み
手
に
と
ら
れ
て
な
づ
さ
は
る
べ
く
（
神
楽
の
採
物
と
し
て
の
幣
の
歌
）
御
饌
歌
み
木
を
い
は
ひ
と
り
き
て
か
し
ぎ
や
に
と
よ
み
き
か
し
ぐ
音
も
と
ゞ
ろ
に
（「
舞
な
し
」
神
宴
歌
）
同
み
か
の
原
に
み
て
な
ら
べ
た
る
と
よ
み
け
の
と
よ
か
し
ぐ
音
は
神
も
と
ど
ろ
に
（
同
前
）
御
酒
歌
こ
の
み
き
は
わ
が
み
き
な
ら
ず
や
ま
と
な
る
大
物
主
の
か
み
し
み
き
な
り
同
酒
ど
の
は
ひ
ろ
し
ま
ひ
ろ
し
み
か
こ
し
の
か
が
手
な
と
り
そ
し
か
つ
き
な
く
に
（
神
宴
歌
）
直
会
歌
あ
は
れ
あ
な
お
も
し
ろ
あ
な
た
ぬ
し
あ
な
さ
や
け
お
け
閉
扉
歌
す
め
か
み
は
よ
き
ひ
ま
つ
れ
ば
あ
す
よ
り
は
あ
け
の
衣
を
け
ご
ろ
も
に
せ
む
倭
舞
歌
一
歌
（
志
都
歌
）
と
ほ
つ
お
や
に
習
い
は
べ
る
か
遊
ぶ
子
ら
歌
に
な
ら
ひ
笛
吹
く
子
誰
が
子
な
る
ら
む
（
神
祇
官
五
・
六
位
舞
）
二
歌
（
梅
枝
）
白
が
ね
や
黄
が
ね
の
梅
が
花
咲
く
や
神
の
と
の
ど
も
開
か
ざ
ら
む
や
（
同
前
）
三
歌
（
真
榊
）
春
日
山
松
の
ひ
び
き
も
や
す
み
し
し
君
が
ち
と
せ
を
な
ほ
よ
ば
ふ
ら
し
（
同
前
）
四
歌
（
宮
人
）
宮
人
の
お
ほ
よ
す
が
ら
に
い
ざ
と
ほ
し
ゆ
き
の
よ
ろ
し
も
お
ほ
よ
す
が
ら
に
（
五
位
の
神
官
が
舞
う
宮
人
舞
歌
）
五
歌
（
宮
人
）
宮
人
の
さ
せ
る
榊
を
わ
れ
さ
し
て
よ
ろ
づ
よ
ま
で
も
か
な
で
あ
そ
ば
む
（
同
前
）
六
歌
（
宮
人
）
宮
人
の
腰
に
さ
し
た
る
榊
を
ば
わ
れ
と
り
も
ち
て
よ
ろ
づ
よ
や
へ
む
（
同
前
）
七
歌
（
山
跡
）
そ
ら
み
つ
大
和
の
国
は
神
が
ら
し
尊
く
あ
る
ら
し
こ
の
舞
み
れ
ば
八
歌
（
渕
も
瀬
も
）
ふ
ち
も
瀬
も
清
く
さ
や
け
し
は
か
た
川
ち
と
せ
を
待
ち
て
す
め
る
川
か
も
六
位
倭
舞
歌
（
六
位
の
神
官
が
舞
う
歌
。
大
山
で
は
童
男
の
最
年
長
の
堪
能
者
が
舞
う
）
一
歌
（
梅
枝
）
野
も
山
も
雪
は
ふ
れ
る
を
神
垣
に
の
み
ひ
と
は
な
梅
は
咲
け
り
二
歌
（
真
榊
）
三
笠
山
し
げ
る
高
根
の
真
榊
を
な
か
と
り
持
ち
て
わ
れ
ぞ
舞
は
ま
し
三
歌
（
真
榊
）
三
笠
山
み
ね
の
真
榊
折
り
か
ざ
し
よ
ろ
づ
よ
ま
で
も
つ
か
え
ま
つ
ら
む
四
歌
（
舞
な
し
）
ひ
と
ふ
た
み
よ
い
つ
む
ゆ
な
な
や
こ
こ
の
た
り
も
も
ち
よ
ろ
ず
（
鎮
魂
祭
に
用
い
、
巫
女
舞
の
計
歌
と
同
じ
）
五
五
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
一
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）
史
料
二
Ａ
巫
女
舞
神
楽
歌
譜
比
較
春
日
社
「
神
楽
哥
譜
」
明
治
七
年
九
月
冨
田
光
美
写
「
藤
の
し
な
ひ
」『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成
』
第
一
巻
一
九
七
四
年
所
収
）
舞
の
初
に
ま
を
す
詞此
の
や
を
と
め
は
。
た
が
や
を
と
め
ぞ
。
ち
ハ
や
ふ
る
神
の
み
ま
へ
に
た
つ
や
。
は
な
の
や
を
と
め
発
題
四
首
完
備
舞
員
不
定
一
首
毎
曲
換
而
唱
之
一
の
哥
若
ミ
ヤ
若
宮
の
。
み
か
げ
う
つ
ろ
ふ
。
ま
す
か
ゞ
ミ
。
く
も
り
あ
ら
せ
で
。
か
へ
り
み
た
ま
へ
二
の
哥
珍
ら
し
な
め
ず
ら
し
な
。
け
ふ
の
か
ぐ
ら
の
。
や
を
と
め
を
。
神
も
う
れ
し
と
。
み
ま
さ
ゞ
ら
め
や
三
の
う
た
神
の
ま
す
神
の
ま
す
。
か
す
が
の
は
ら
に
。
た
つ
や
八
処
女
。
や
を
と
め
は
。
わ
が
や
を
と
め
は
。
か
ミ
の
や
を
と
め
四
の
歌
ま
つ
ら
る
ゝ
。
神
の
お
ま
へ
の
。
や
を
と
め
も
。
は
な
も
ひ
も
と
く
。
か
す
が
や
ま
か
な
前
段
一
組
初
の
歌
き
ミ
が
よ
の
。
ひ
さ
し
か
る
べ
き
。
た
め
し
に
は
。
神
も
う
ゑ
け
む
。
す
み
よ
し
の
ま
つ
。
ヤ
レ
す
ミ
よ
し
の
ま
つ
ヤ
レ
白
拍
子
の
哥
か
す
が
山
。
い
は
ね
の
ま
つ
は
。
い
は
ね
ど
も
。
千
年
を
み
ど
り
の
。
い
ろ
に
し
り
乱
拍
子
の
哥
み
ね
の
あ
ら
し
は
。
お
と
せ
ね
ど
。
万
歳
の
ひ
ゞ
き
は
。
み
ゝ
に
ミ
つ
中
の
う
た
ミ
か
さ
や
ま
。
お
ひ
そ
ふ
松
の
え
だ
ご
と
に
。
た
え
ず
も
き
み
が
。
さ
か
ゆ
べ
き
か
な
。
ヤ
レ
さ
か
ゆ
べ
き
か
な
さ
か
ゆ
べ
き
か
な
末
の
歌
色
か
へ
ぬ
。
ま
つ
と
竹
と
の
。
ま
つ
と
た
け
と
の
ま
つ
と
た
け
と
の
。
す
ゑ
の
よ
に
。
い
づ
れ
ひ
さ
し
と
や
。
い
づ
れ
ひ
さ
し
と
や
。
君
の
み
ぞ
ミ
む
。
き
み
の
ミ
ぞ
ミ
む
。
い
づ
れ
ひ
さ
し
と
や
。
い
づ
れ
ひ
さ
し
と
や
。
き
み
の
ミ
ぞ
み
む
。
君
の
ミ
ぞ
み
む
。
き
み
の
ミ
ぞ
み
む
中
段
一
組
初
の
う
た
千
代
ま
で
と
。
君
み
を
い
の
れ
ば
。
み
か
さ
や
ま
ミ
ね
に
も
お
な
じ
。
こ
ゑ
き
こ
ゆ
な
り
。
ヤ
レ
こ
ゑ
き
こ
ゆ
な
り
。
ヤ
レ
白
拍
子
の
哥
松
は
い
は
ひ
の
。
た
め
し
に
ひ
か
る
ゝ
。
か
す
が
の
み
ね
の
。
ひ
め
こ
ま
つ
。
や
ち
よ
の
た
ま
つ
ば
き
。
い
は
ぬ
き
が
は
に
。
す
む
つ
る
。
な
が
ゐ
の
う
ら
に
。
あ
そ
ぶ
亀
中
の
う
た
つ
る
の
こ
の
。
ま
た
鶴
の
子
の
。
や
し
は
ご
の
。
そ
だ
ゝ
む
世
ま
で
。
君
は
ま
し
ま
せ
。
ヤ
レ
き
み
は
ま
し
ま
せ
。
き
み
は
ま
せ
や
す
ゑ
の
歌
み
や
人
の
。
み
や
び
と
の
。
す
れ
る
衣
に
。
す
れ
る
こ
ろ
も
に
。
す
れ
る
衣
に
。
す
れ
る
こ
ろ
も
に
加
拍
子
ゆ
ふ
だ
す
き
。
か
け
て
こ
ゝ
ろ
を
や
。
心
を
や
。
た
れ
に
よ
す
ら
む
。
た
れ
に
よ
す
ら
む
。
よ
す
ら
ん
。
か
け
て
こ
ゝ
ろ
を
や
。
か
け
て
こ
ゝ
ろ
を
や
。
か
け
て
こ
ゝ
ろ
を
や
。
こ
ゝ
ろ
を
や
。
た
れ
に
よ
す
ら
ん
。
誰
に
よ
す
ら
む
後
段
一
組
は
じ
め
の
哥
万
代
の
。
ま
つ
の
を
や
ま
の
。
か
げ
し
げ
ミ
。
き
み
を
ぞ
い
の
る
。
と
き
は
か
き
は
に
。
ヤ
レ
常
磐
か
き
は
に
ヤ
レ
白
拍
子
の
歌
神
明
と
こ
ろ
に
。
ま
し
ま
せ
ば
。
一
切
諸
願
も
よ
し
な
し
。
万
民
う
れ
へ
な
け
れ
バ
。
諌
鼓
も
お
き
て
。
な
に
か
せ
む
中
の
歌
わ
が
や
ど
の
。
ち
よ
の
川
竹
ふ
し
と
ほ
ミ
。
さ
も
ゆ
く
す
ゑ
の
。
は
る
か
な
る
か
な
。
ヤ
レ
は
る
か
な
る
か
な
。
ヤ
レ
は
る
か
な
る
か
な
。
ヤ
レ
は
る
か
な
る
か
な
。
ヤ
レ
は
る
か
な
る
か
な
ヤ
レ
末
の
哥
う
ゑ
て
み
る
。
殖
て
ミ
る
。
ま
が
き
の
た
け
の
。
籬
の
た
け
の
。
籬
の
た
け
の
。
籬
の
た
け
の
。
籬
の
た
け
の
。
ふ
し
ご
と
に
。
い
や
こ
も
れ
る
ち
よ
は
。
い
や
こ
も
れ
る
ち
よ
は
。
き
ミ
の
み
ぞ
ミ
む
。
ぞ
み
む
。
ぞ
み
む
。
い
や
こ
も
れ
る
千
世
は
。
君
の
ミ
ぞ
み
む
。
君
の
ミ
ぞ
み
む
。
君
の
ミ
ぞ
み
む
。
君
の
ミ
ぞ
み
む
祝
言
千
歳
や
。
ち
と
せ
の
せ
ん
ざ
い
や
。
よ
ろ
づ
よ
の
万
ざ
い
や
舞
は
て
ゝ
ま
を
す
舞
み
神
楽
こ
そ
。
め
で
た
う
お
ぼ
し
め
せ
。
い
の
ち
な
が
う
何
事
も
。
お
も
ふ
所
願
を
。
か
な
へ
さ
せ
た
ま
へ
史
料
二
Ｂ
巫
女
舞
神
楽
歌
譜
比
較
大
山
阿
夫
利
神
社
「
巫
女
舞
歌
譜
」（
第
二
帖
摘
録
）
（
明
治
一
〇
年
三
月
冨
田
光
美
書
写
本
田
安
次
「
春
日
の
八
乙
女
舞
歌
」『
芸
能
』
三
〇
巻
九
号
所
収
一
九
八
八
）
舞
乃
初
に
申
す
詞
や
お
と
め
ハ
た
が
や
を
と
め
ぞ
。
ち
は
や
ふ
る
。
か
み
の
み
ま
へ
に
た
つ
や
。
は
な
の
や
を
と
め
発
題
一
の
歌
若
宮
の
。
み
か
げ
う
つ
ろ
ふ
。
ま
す
か
ゞ
み
。
く
も
り
あ
ら
せ
で
。
か
へ
り
み
た
ま
へ
。
前
段
一
組
初
の
歌
き
み
が
よ
の
。
ひ
さ
し
か
る
べ
き
。
た
め
し
に
ハ
。
神
も
う
ゑ
け
む
す
み
よ
し
の
ま
つ
。
ヤ
レ
。
す
み
よ
し
の
ま
つ
。
ヤ
レ
。
白
拍
子
の
歌
か
す
が
山
。
い
は
ね
の
ま
つ
ハ
。
い
は
ね
ど
も
。
ち
と
せ
を
み
ど
り
の
。
い
ろ
に
し
り
。
乱
拍
子
の
哥
み
ね
の
あ
ら
し
ハ
。
お
と
せ
ね
ど
。
萬
歳
の
ひ
び
き
は
。
み
ゝ
に
み
つ
。
中
の
歌
み
か
さ
や
ま
。
お
ひ
そ
ふ
ま
つ
の
え
だ
ご
と
に
。
た
え
ず
も
き
み
が
。
さ
か
ゆ
べ
き
か
な
。
ヤ
レ
さ
か
ゆ
べ
き
か
な
。
さ
か
ゆ
べ
き
か
な
。
末
乃
歌
色
か
へ
ぬ
。
ま
つ
と
た
け
と
の
。
ま
つ
と
た
け
と
の
。
ま
つ
と
た
け
と
の
。
す
ゑ
の
よ
に
。
い
づ
れ
ひ
さ
し
と
や
。
い
づ
れ
ひ
さ
し
と
や
。
き
み
の
み
ぞ
み
む
。
き
み
の
み
ぞ
み
む
。
い
づ
れ
ひ
さ
し
と
や
。
い
づ
れ
ひ
さ
し
と
や
。
き
み
の
み
ぞ
み
む
。
き
み
の
み
ぞ
み
む
。
き
み
の
み
ぞ
み
む
。
祝
言
せ
ん
ざ
い
や
。
ち
と
せ
の
せ
ん
ざ
い
や
。
よ
ろ
づ
よ
の
万
ざ
い
や
。
舞
終
て
ゝ
白
す
詞
御
神
楽
こ
そ
。
め
で
た
う
お
ぼ
し
め
せ
。
い
の
ち
な
か
う
何
事
も
。
お
も
ふ
所
願
を
。
か
な
へ
さ
せ
た
ま
へ
。
計
歌
ひ
と
ふ
た
み
よ
。
い
つ
む
な
ゝ
。
や
こ
ゝ
の
た
り
。
も
ゝ
ち
よ
ろ
づ
。
舞
の
初
に
白
詞此
の
八
乙
女
ハ
。
た
か
八
を
と
め
そ
。
千
早
振
。
神
の
み
ま
へ
に
た
つ
や
。
花
の
八
處
女
。
発
題
二
乃
歌
め
ず
ら
し
な
。
け
ふ
の
か
ぐ
ら
の
。
や
を
と
め
を
。
か
み
も
う
れ
し
と
。
し
の
ば
ざ
ら
め
や
。
中
段
一
組
初
乃
歌
千
代
ま
で
と
。
き
み
を
い
の
れ
ば
。
み
か
さ
や
ま
。
み
ね
に
も
お
な
じ
。
こ
ゑ
き
こ
ゆ
な
り
。
ヤ
レ
。
こ
ゑ
き
こ
ゆ
な
り
。
ヤ
レ
。
白
拍
子
乃
歌
松
は
。
い
は
ひ
の
。
た
め
し
に
。
ひ
か
る
ゝ
ハ
。
か
す
が
の
み
ね
の
。
ひ
め
こ
ま
つ
。
や
ち
よ
の
。
た
ま
つ
ば
き
。
い
づ
ぬ
き
が
ハ
に
。
す
む
つ
る
。
な
が
ゐ
の
う
ら
に
。
あ
そ
ぶ
亀
。
中
乃
歌
つ
る
の
こ
の
。
ま
た
鶴
の
子
の
。
や
し
は
こ
の
。
そ
だ
ゝ
む
よ
ま
で
。
き
み
ハ
ま
し
ま
せ
。
ヤ
レ
。
き
み
ハ
ま
し
ま
せ
。
き
み
は
ま
せ
や
。
末
乃
歌
み
や
人
の
。
み
や
ひ
と
の
。
す
れ
る
こ
ろ
も
に
。
す
れ
る
こ
ろ
も
に
。
す
れ
る
こ
ろ
も
に
。
す
れ
る
こ
ろ
も
に
。
加
拍
子
ゆ
う
だ
す
き
。
か
け
て
こ
ゝ
ろ
を
や
。
こ
ゝ
ろ
を
や
。
た
れ
に
よ
す
ら
む
。
た
れ
に
よ
す
ら
む
。
よ
す
ら
む
。
か
け
て
。
こ
ゝ
ろ
を
や
。
こ
ゝ
ろ
を
や
。
か
け
て
こ
ゝ
ろ
を
や
。
こ
ゝ
ろ
を
や
た
れ
に
よ
す
ら
む
。
よ
す
ら
む
。
た
れ
に
よ
す
ら
む
。
祝
言
千
歳
や
。
ち
と
せ
の
。
せ
ん
ざ
い
や
。
よ
ろ
つ
よ
の
。
ま
ん
ざ
い
や
。
舞
は
て
ゝ
申
詞御
神
楽
こ
そ
。
め
で
た
ふ
お
ぼ
し
め
せ
。
命
長
う
何
事
も
。
お
も
ふ
所
願
を
。
か
な
へ
さ
せ
た
ま
へ
。
舞
乃
初
に
申
す
詞
此
の
八
處
女
ハ
。
た
か
八
乙
女
そ
。
ち
は
や
ふ
る
。
神
の
御
ま
へ
に
た
つ
や
。
花
の
八
乙
女
。
発
題
三
乃
歌
か
み
の
ま
す
。
か
す
が
の
は
ら
に
。
た
つ
や
や
を
と
め
。
や
を
と
め
は
。
わ
が
や
を
と
め
は
。
わ
が
や
を
と
め
ハ
。
か
み
の
や
を
と
め
。
四
乃
歌
ま
つ
ら
る
ゝ
。
か
み
の
お
ま
へ
の
。
や
を
と
め
も
。
は
な
も
ひ
め
と
く
。
か
す
が
や
ま
か
な
。
後
段
一
組
初
乃
歌
よ
ろ
づ
代
の
。
ま
つ
の
を
や
ま
の
。
か
げ
し
げ
み
。
き
み
を
ぞ
い
の
る
。
と
き
は
か
き
ハ
に
。
ヤ
レ
。
と
き
は
か
き
ハ
に
。
ヤ
レ
。
白
拍
子
乃
歌
し
ん
め
い
。
と
こ
ろ
に
。
ま
し
ま
せ
バ
。
い
っ
さ
い
し
ょ
ぐ
わ
ん
も
。
よ
し
な
し
。
ば
ん
み
む
う
れ
ヘ
な
け
れ
バ
。
か
ん
こ
も
お
き
て
。
な
に
か
せ
む
。
中
乃
歌
わ
が
や
ど
の
。
ち
よ
の
か
は
た
け
。
ふ
し
と
ほ
み
。
さ
も
ゆ
く
す
ゑ
の
。
は
る
か
な
る
か
な
。
ヤ
レ
。
は
る
か
な
る
か
な
。
は
る
か
な
る
か
な
。
は
る
か
な
る
か
な
は
る
か
な
る
か
な
。
ヤ
レ
。
末
乃
歌
う
ゑ
て
み
る
。
う
ゑ
て
み
る
。
ま
が
き
の
た
け
の
。
ま
が
き
の
た
け
の
。
ま
が
き
の
た
け
の
。
た
け
の
ふ
し
ご
と
に
。
い
や
こ
も
れ
る
ち
よ
は
。
こ
も
れ
る
千
代
は
ハ
。
き
み
ぞ
か
ぞ
へ
む
。
き
み
ぞ
か
ぞ
へ
む
。
か
ぞ
へ
む
。
か
ぞ
へ
む
。
い
や
こ
も
れ
る
千
代
ハ
。
ち
よ
は
。
き
み
ぞ
か
ぞ
へ
む
か
ぞ
へ
む
。
き
み
ぞ
か
ぞ
へ
む
。
き
み
ぞ
か
ぞ
へ
む
。
祝
言
千
歳
や
。
ち
と
せ
の
。
せ
ん
ざ
い
や
。
よ
ろ
づ
よ
の
。
万
ざ
い
や
。
舞
は
て
ゝ
申
詞御
神
楽
こ
そ
。
め
で
た
ふ
お
ぼ
し
め
せ
。
い
の
ち
長
う
何
事
も
。
お
も
ふ
所
願
を
。
か
な
へ
さ
せ
た
ま
へ
。
五
六
富
田
光
美
が
相
模
大
山
に
伝
え
た
倭
舞
・
巫
女
舞
（
飯
田
隆
夫
）
主
舞
歌
」・「
祭
事
舞
歌
」
と
が
「
諸
司
舞
歌
」
を
挟
ん
で
前
後
で
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
。
歌
譜
の
相
違
「
や
ま
と
ま
ひ
歌
譜
」
諸
司
舞
の
第
五
歌
末
尾
「
つ
か
へ
ま
つ
ら
む
」
が
、
大
山
「
倭
舞
歌
譜
」
で
は
「
か
な
で
あ
そ
ば
む
」
に
変
化
し
て
い
る
が
、
他
の
表
現
は
、
か
な
・
漢
字
の
用
い
方
や
く
ぎ
り
方
の
相
違
は
あ
る
が
歌
詞
の
内
容
は
同
じ
で
あ
る
。
春
日
社
の
歌
譜
と
大
山
の
歌
譜
と
は
諸
司
舞
を
挟
ん
で
春
日
社
の
神
主
舞
歌
譜
の
四
歌
と
祭
事
歌
譜
が
前
後
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
の
が
顕
著
な
相
違
で
あ
る
。
同
じ
く
春
日
社
社
伝
の
巫
女
舞
神
楽
と
し
て
冨
田
光
美
は
、
明
治
七
年
「
藤
の
し
な
ひ
」
を
著
し
た
。
こ
の
歌
譜
は
、「
発
題
」
四
歌
、「
前
段
一
組
」「
中
段
一
組
」「
後
段
一
組
」
の
三
段
で
、
各
段
は
「
初
の
歌
」「
白
拍
子
の
歌
」「
中
の
歌
」
「
末
の
歌
」
か
ら
な
り
、
冒
頭
の
「
舞
の
初
に
ま
を
す
歌
」、
末
尾
の
「
舞
は
て
て
ま
を
す
舞
」
で
括
ら
れ
て
い
る
（
史
料
二
Ａ
）。
明
治
九
年
に
伝
習
さ
れ
た
大
山
阿
夫
利
神
社
の
「
倭
舞
歌
譜
」
第
二
帖
摘
録
（
史
料
二
Ｂ＝
巫
女
舞
歌
譜
）
は
前
段
・
中
段
・
後
段
の
三
段
で
各
段
ご
と
に
「
舞
の
初
詞
」
で
始
ま
り
各
々
一
・
二
・
三
段
の
歌
の
次
に
「
初
の
歌
」・「
白
拍
子
の
歌
」・「
中
の
歌
」・「
末
の
歌
」・「
舞
は
て
々
申
す
歌
」
で
閉
じ
る
構
成
で
あ
る
。
両
者
の
相
違
点
は
以
下
の
五
点
で
あ
る
。
歌
譜
の
採
否
大
山
阿
夫
利
神
社
「
歌
譜
」
に
あ
っ
て
、
春
日
社
の
歌
譜
に
な
い
の
は
「
計
歌
」
一
歌
の
み
で
あ
り
、
他
は
す
べ
て
同
歌
と
な
っ
て
い
る
。
配
列
の
違
い
春
日
社
歌
譜
「
発
題
」
の
う
ち
、「
一
の
哥
若
ミ
ヤ
」
が
大
山
の
前
段
一
組
の
冒
頭
へ
、「
二
の
哥
珍
ら
し
な
」
が
大
山
の
中
段
冒
頭
へ
、「
三
の
歌
神
の
ま
す
」「
四
の
歌
ま
つ
ら
る
る
」
が
大
山
の
後
段
冒
頭
に
移
動
し
て
い
る
。
前
中
後
段
の
各
段
は
、
舞
の
初
め
と
終
わ
り
に
「
申
す
歌
」
で
括
ら
れ
て
い
る
。
歌
譜
の
相
違
二
社
の
歌
譜
の
相
違
は
次
の
二
か
所
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
春
日
社
「
発
題
二
の
歌
」「
…
神
も
う
れ
し
と
。
み
ま
さ
ゞ
ら
め
や
」
と
大
山
「
中
段
一
組
二
の
歌
」「
…
か
み
も
う
れ
し
と
。
し
の
ば
ざ
ら
め
や
」
と
の
部
分
②
春
日
社
「
後
段
一
組
末
の
歌
」「
…
こ
も
れ
る
千
代
ハ
。
君
の
ミ
ぞ
ミ
む
」
と
大
山
「
後
段
一
組
末
の
歌
」「
…
こ
も
れ
る
千
代
ハ
。
き
み
ぞ
か
ぞ
へ
む
」
と
の
部
分
繰
返
し
の
違
い
春
日
社
「
中
段
一
組
加
拍
子
」
の
「
…
か
け
て
こ
ゝ
ろ
を
や
」、「
後
段
一
組
中
の
歌
」「
…
ヤ
レ
は
る
か
な
る
か
な
」、「
後
段
一
組
末
の
歌
」「
…
君
の
ミ
ぞ
み
む
」
が
大
山
の
同
歌
の
歌
詞
に
対
し
い
ず
れ
も
回
数
が
多
い
。
一
字
違
い
の
歌
譜
春
日
社
「
発
題
四
の
歌
」「
…
は
な
も
ひ
も
と
く
」
が
大
山
の
「
後
段
一
組
」
「
…
は
な
も
ひ
め
と
く
」、
春
日
社
「
中
段
一
組
白
拍
子
」「
…
た
め
し
に
ひ
か
る
ゝ
」
が
大
山
の
「
中
段
一
組
白
拍
子
」「
…
た
め
し
に
。
ひ
か
る
ゝ
ハ
」、
春
日
社
「
中
段
一
組
加
拍
子
」「
…
よ
す
ら
ん
」
が
大
山
で
は
「
中
段
一
組
加
拍
子
」「
…
よ
す
ら
む
」
な
ど
の
差
異
が
あ
る
。
五
七
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
一
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）
こ
の
よ
う
に
春
日
社
の
歌
譜
「
発
題
四
歌
」
が
大
山
の
歌
譜
の
前
段
・
中
段
・
後
段
の
冒
頭
に
分
割
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
が
顕
著
な
違
い
と
い
え
る10
）
。
第
二
節
「
倭
舞
歌
譜
」
の
「
奥
書
」
大
山
阿
夫
利
神
社
に
伝
存
す
る
「
倭
舞
歌
譜
」
第
一
帖
・
第
二
帖
摘
録
に
は
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
「
奥
書
」
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る11
）
「
倭
舞
歌
譜
」
第
一
帖
摘
録
（
倭
舞
歌
譜
）
の
「
奥
書
」
「
右
歌
曲
延
喜
撰
譜
也
、
以
梅
枝
、
真
榊
、
宮
人
、
閑
歌
等
為
本
体
唱
之
、
凡
此
者
諸
社
神
司
等
専
業
之
諸
司
官
人
、
亦
当
神
事
奉
仕
之
而
歴
喪
乱
之
世
、
遂
失
其
伝
矣
、
偶
存
吾
家
者
実
可
謂
山
之
片
玉
、
祭
祀
之
宝
曲
者
也
右
歌
笛
譜
右
歌
笛
譜
明
治
九
年
十
一
月
、
冨
田
光
美
書
写
明
治
十
六
年
六
月
謹
写
之
、
権
田
一
作
」
「
倭
舞
歌
譜
」
第
二
帖
摘
録
（
巫
女
舞
歌
譜
）
の
「
奥
書
」
「
保
安
三
年
三
月
春
日
神
宮
改
正
之
譜
也
元
和
二
年
十
二
月
御
巫
槇
子
写
明
治
五
年
十
一
月
奏
進
明
治
六
年
十
一
月
伝
習
被
差
許
同
十
年
三
月
冨
田
光
美
書
写
同
十
六
年
六
月
謹
写
之
権
田
一
作
」
こ
こ
か
ら
春
日
社
社
伝
の
倭
舞
歌
譜
は
大
山
阿
夫
利
神
社
へ
明
治
九
年
に
、
巫
女
舞
歌
譜
が
明
治
十
年
に
富
田
光
美
が
書
写
し
、
権
田
一
作
が
明
治
十
六
年
六
月
に
「
謹
写
」
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
権
田
一
作
は
、
権
田
直
助
の
孫
（
権
田
年
助
長
男
）
に
あ
た
り
、「
大
和
舞
巫
女
舞
兼
雅
楽
等
教
師
」
の
資
格
を
持
っ
た
継
承
者
で
あ
る
。
ま
た
「
倭
舞
歌
譜
」
第
二
帖
の
奥
書
「
元
和
二
年
十
二
月
御
巫
槇
子
写
」
の
表
記
か
ら
永
田
衡
吉
は
富
田
家
に
元
和
二
年
に
写
し
の
原
本
が
伝
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
指
摘
し
、「
両
舞
の
歴
史
と
実
際
を
検
討
す
る
重
要
資
料
で
あ
る
」
と
指
摘
し
た
。
本
田
安
次
は
、
春
日
社
に
伝
存
す
る
巫
女
舞
諸
伝
本
の
検
討
か
ら
、「
元
和
二
年
十
二
月
御
巫
槇
子
写
」
と
奥
書
さ
れ
た
、
か
す
が
御
子
・
富
田
槇
子
が
書
写
し
た
「
春
日
社
神
楽
歌
」
本
が
春
日
社
に
あ
り
、
こ
れ
を
「
元
和
神
楽
歌
本
」
と
呼
び
、
春
日
社
の
社
伝
神
楽
に
関
す
る
現
存
最
古
の
奥
書
を
も
つ
極
め
て
貴
重
な
史
料
と
指
摘
し
た12
）
。
ま
た
、
大
山
の
「
倭
舞
歌
譜
」
第
二
帖
の
奥
書
「
保
安
三
年
三
月
春
日
神
宮
改
正
之
譜
也
」
の
表
記
か
ら
本
田
は
永
田
衡
吉
と
同
様
の
認
識
に
立
ち
、
保
安
本
が
す
で
に
存
在
し
て
い
て
槇
子
本
は
そ
れ
に
よ
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
の
見
解
を
示
し
、
大
山
本
が
「
天
下
の
孤
本
」
と
表
現
し
た
。
さ
ら
に
こ
の
保
安
本
は
じ
つ
は
、
大
山
阿
夫
利
神
社
に
伝
習
さ
れ
た
「
倭
舞
歌
譜
」
第
二
帖
で
あ
る
こ
と
を
「
春
日
の
八
乙
女
舞
歌
」
の
中
で
本
田
は
検
証
し
た
。
富
田
家
は
今
日
途
絶
し
、
そ
の
写
本
の
原
本
の
所
在
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
岩
田
勝
は
岡
本
彰
夫
氏
の
「
春
日
社
伝
神
楽
が
、
そ
の
伝
統
の
正
し
さ
と
舞
振
の
美
し
さ
の
故
を
以
て
、
明
治
の
神
仏
分
離
を
始
め
と
す
る
神
道
国
教
化
政
策
上
、
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
神
道
祭
祀
の
厳
修
と
い
う
課
題
に
お
い
て
、
国
策
の
一
環
と
し
て
、
伝
習
が
奨
励
さ
れ
た
と
い
う
事
実
」
を
基
本
的
に
了
解
し
、
ま
た
「
神
楽
伝
習
の
立
役
者
」
と
し
て
各
地
の
著
名
神
社
へ
次
つ
ぎ
に
伝
習
し
た
富
田
光
美
夫
妻
五
八
富
田
光
美
が
相
模
大
山
に
伝
え
た
倭
舞
・
巫
女
舞
（
飯
田
隆
夫
）
の
努
力
を
高
く
評
価
す
る
と
し
た
上
で
富
田
光
美
が
伝
え
た
春
日
社
の
神
楽
歌
本
の
再
検
討
を
指
摘
し
て
い
る13
）
。
岩
田
勝
は
春
日
若
宮
社
に
お
け
る
神
楽
始
行
時
期
と
富
田
槇
子
の
「
か
す
か
の
御
子
」
を
次
の
点
か
ら
疑
問
視
し
た
。
①
春
日
若
宮
社
の
巫
女
舞
始
行
時
期
「
や
ま
か
づ
ら
」
奥
書
と
「
藤
の
し
な
ひ
」
後
書
「
若
宮
に
は
保
安
三
年
三
月
十
四
日
よ
り
は
じ
ま
り
け
る
」
「
春
日
社
神
楽
歌
」（
春
日
文
書
楽
第
三
三
号
）
奥
書
「
右
当
家
伝
来
の
歌
な
り
所
望
に
ま
か
せ
舞
女
へ
伝
へ
お
く
と
こ
ろ
外
へ
見
せ
ま
し
く
も
の
な
り
元
和
二
年
十
二
月
十
五
日
か
す
か
の
御
子
富
田
槇
子
」
こ
れ
ら
の
表
記
に
よ
れ
ば
春
日
若
宮
社
の
巫
女
舞
が
保
安
三
年
か
ら
始
ま
り
、
元
和
二
年
十
二
月
に
富
田
槇
子
が
「
そ
の
巫
女
舞
」
の
譜
を
写
し
た
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
が
、
寛
文
三
（
一
六
六
三
）
年
春
日
大
宮
社
で
本
格
的
な
御
神
楽
の
始
行
に
あ
た
る
「
濫
記14
）
」
の
「
一
御
神
楽
始
保
安
三
年
三
月
十
四
日
始
而
執
行
之
、」
か
ら
富
田
光
美
の
錯
覚
か
特
別
な
意
図
か
に
よ
っ
て
春
日
若
宮
社
の
巫
女
舞
始
行
時
期
に
錯
誤
が
あ
る
と
岩
田
勝
は
指
摘
し
た
。
②
「
春
日
社
神
楽
歌
」
奥
書
に
あ
る
富
田
槇
子
の
肩
書
表
記
こ
の
神
楽
歌
本
奥
書
に
記
載
さ
れ
た
「
春
日
社
神
楽
歌
」
の
日
付
表
記
、「
か
す
か
の
御
子
」
の
「
富
田
槇
子
」、「
当
家
伝
来
の
歌
」
の
点
に
つ
い
て
疑
念
が
あ
り
、
本
田
安
次
・
岡
本
彰
夫
が
共
に
引
用
し
た
金
刀
比
羅
宮
所
蔵
「
八
少
女
神
楽
入
門
名
簿
」
所
収
「
大
和
国
春
日
神
社
八
少
女
神
楽
伝
統
」
の
記
載
文
「
又
寛
永
十
七
年
延
英
ノ
記
ニ
、
預
中
臣
殖
栗
連
家
富
田
延
実
妻
槇
子
、
神
楽
ノ
道
ニ
通
暁
シ
、
音
節
ヲ
明
メ
タ
リ
、
今
社
ニ
伝
フ
ル
所
、
皆
槇
子
ノ
末
葉
ナ
リ
ト
見
エ
タ
リ
」
に
対
し
て
も
『
寛
永
十
七
年
ノ
記
』
が
春
日
大
社
に
現
存
し
な
い
た
め
、
槇
子
筆
と
さ
れ
る
神
楽
譜
に
は
根
本
的
な
検
討
が
必
要
と
し
て
い
る15
）
。
第
三
節
春
日
社
秘
伝
の
倭
舞
・
巫
女
舞
が
初
め
て
金
刀
比
羅
宮
へ
伝
習
一
般
に
各
神
社
の
神
楽
舞
や
歌
譜
は
社
内
に
秘
匿
さ
れ
継
承
さ
れ
る
が
、
春
日
社
の
倭
舞
・
巫
女
舞
は
神
仏
分
離
令
後
の
明
治
元
年
十
一
月
金
刀
比
羅
宮
へ
伝
習
さ
れ
、
春
日
社
の
神
楽
舞
が
社
外
に
伝
わ
る
魁
と
な
っ
た
。
金
刀
比
羅
宮
は
象
頭
山
金
比
羅
大
権
現
と
し
て
庶
民
の
信
仰
を
集
め
て
い
た
が
、
神
仏
分
離
後
は
、
権
現
号
を
金
刀
比
羅
宮
と
称
え
、
金
光
院
法
印
宥
常
が
復
飾
し
、
琴
陵
宥
常
（
こ
と
お
か
ひ
ろ
つ
ね
）
と
改
名
し
て
一
山
の
神
道
化
を
は
か
っ
た
。
こ
の
復
飾
し
た
琴
陵
宥
常
が
明
治
元
年
八
月
に
京
都
の
冨
田
光
美
か
ら
倭
舞
の
伝
習
を
受
け
、
一
一
月
に
は
さ
ら
に
冨
田
光
美
か
ら
大
和
舞
を
、
多
忠
誠
よ
り
俳
優
舞
と
音
曲
の
相
伝
を
受
け
た
。
ま
た
、
神
社
祭
祀
の
作
法
が
翌
明
治
二
年
一
月
に
神
祇
伯
白
川
家
の
古
川
躬
行
か
ら
指
導
さ
れ
た16
）
。
富
田
光
美
は
「
倭
舞
伝
習
ノ
式
」
中
の
「
倭
舞
富
田
家
相
伝
乃
統
」
富
田
家
系
図
第
十
六
代
延
俊
の
注
釈
で
「
所
望
ニ
マ
カ
セ
諸
国
大
小
神
社
祭
式
ニ
用
候
様
仕
度
明
治
元
年
十
月
神
祇
省
へ
上
申
願
書
ニ
御
付
級
（
マ
マ
普
及
か
）
大
和
国
風
ノ
四
字
相
除
キ
神
代
俳
優
舞
ト
可
称
候
事
」
と
富
田
家
相
伝
の
倭
舞
・
巫
女
舞
を
「
神
代
俳
優
舞
」
と
称
え
、
諸
社
へ
伝
習
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。
春
日
社
か
ら
金
刀
比
羅
宮
に
伝
習
さ
れ
た
倭
舞
と
巫
女
舞
の
歌
譜
を
伝
存
史
料
か
ら
対
比
し
て
み
る
。
明
治
三
年
富
田
光
美
が
著
し
た
「
や
ま
と
ま
ひ
歌
譜
」
と
五
九
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
一
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）
金
刀
比
羅
宮
の
「
大
和
舞
歌
譜
」
と
の
対
比
が
史
料
三
Ａ
・
三
Ｂ17
）
で
、
両
者
の
特
徴
は
以
下
の
三
点
で
あ
る
。
倭
舞
歌
譜
の
採
否
春
日
社
に
あ
っ
て
金
刀
比
羅
宮
に
な
い
歌
譜
（「
印
」）
は
神
主
舞
「
常
世
」・
諸
司
舞
「
三
歌
別
歌
」・「
幣
歌
別
歌
」・「
御
饌
歌
別
歌
」・「
御
酒
歌
別
歌
」・「
立
歌
別
歌
」
の
六
歌
に
対
し
て
、
金
刀
比
羅
宮
に
あ
っ
て
春
日
社
に
な
い
歌
譜
は
諸
司
舞
「
音
取
」・「
進
歌
」・「
御
酒
歌
酒
之
神
」・「
解
斎
歌
」
の
四
歌
で
あ
る
。
配
列
の
違
い
春
日
社
の
「
立
歌
」
が
金
刀
比
羅
宮
の
諸
司
舞
に
移
動
し
て
い
る
以
外
は
、
春
日
社
と
金
刀
比
羅
宮
と
の
配
列
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
歌
譜
の
相
違
ひ
ら
が
な
と
漢
字
の
差
は
別
に
し
て
歌
譜
は
同
じ
内
容
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
春
日
社
と
金
刀
比
羅
宮
の
歌
譜
は
、
金
刀
比
羅
宮
の
諸
司
舞
「
音
取
」「
進
歌
」「
立
歌
」
の
三
歌
が
最
初
に
挿
入
さ
れ
た
他
は
、
ま
っ
た
く
同
じ
内
容
で
あ
る
。
次
に
、
明
治
七
年
冨
田
光
美
が
著
し
た
巫
女
舞
の
歌
譜
「
藤
の
し
な
ひ
」
と
金
刀
比
羅
宮
に
伝
習
さ
れ
た
巫
女
舞
歌
譜
（
金
刀
比
羅
宮
で
は
こ
れ
を
八
乙
女
舞
と
白
拍
子
舞
と
か
ら
な
る
「
諸
舞
」
と
称
す
る
）
と
を
比
較
し
た
も
の
が
史
料
四
Ａ
・
四
Ｂ17
）
で
、
両
者
の
特
徴
は
以
下
の
五
点
で
あ
る
。
巫
女
舞
歌
譜
の
採
否
金
刀
比
羅
宮
「
諸
舞
」
最
初
の
「
進
歌
」「
立
歌
」
は
、
春
日
社
に
は
な
い
が
こ
の
二
歌
を
除
き
、
他
す
べ
て
の
歌
譜
は
共
通
し
て
い
る
。
配
列
の
違
い
春
日
社
と
金
刀
比
羅
宮
と
の
歌
譜
の
配
列
は
大
き
く
異
な
る
。
春
日
社
の
「
発
題
」「
前
段
一
組
」「
中
段
一
組
」「
後
段
一
組
」
の
順
番
に
対
し
て
、
金
刀
比
羅
宮
は
、
第
一
項
「
諸
舞
八
乙
女
舞
」
の
「
進
歌
」「
立
歌
」
「
祝
歌
」
に
「
鈴
舞
歌
」（
春
日
社
の
「
舞
の
初
に
ま
を
す
詞
」）
が
挟
ま
れ
以
下
、
初
段
・
中
段
・
後
段
が
並
び
、
第
二
項
「
白
拍
子
舞
」
に
春
日
社
の
「
乱
拍
子
」・「
中
の
歌
」
が
そ
れ
ぞ
れ
「
初
段
歌
」「
中
段
歌
」「
後
段
歌
」
に
編
入
さ
れ
、
最
後
に
第
三
項
と
し
て
「
宮
風
」
が
置
か
れ
て
い
る
。
歌
譜
表
現
の
相
違
春
日
社
の
歌
譜
に
対
し
て
金
刀
比
羅
宮
の
歌
譜
は
史
料
四
Ａ
・
四
Ｂ
の
傍
線
部
分
の
よ
う
に
金
刀
比
羅
宮
に
即
し
た
歌
譜
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
春
日
社
金
刀
比
羅
宮
「
発
題
」
一
歌
「
若
宮
の
。
…
」
↓
「
諸
舞
」
初
段
一
歌
「
於
ほ
か
み
の
。
…
」
「
発
題
」
二
歌
「
み
ま
さ
ゞ
ら
め
や
」
↓
「
諸
舞
」
中
段
二
歌
「
し
の
ば
ざ
ら
め
や
」
「
発
題
」
三
歌
「
か
す
が
の
は
ら
に
。」
↓
「
諸
舞
」
初
段
後
段
歌
「
こ
と
ひ
ら
や
ま
に
。」
「
前
段
一
組
」
白
拍
子
の
歌
「
か
す
が
山
。」
↓
「
白
拍
子
舞
」
初
段
「
か
み
や
ま
や
。」
「
前
段
一
組
」
中
歌
「
ミ
か
さ
や
ま
。」
↓
「
白
拍
子
舞
」
初
段
中
歌
「
よ
ろ
づ
よ
も
。」
「
中
段
一
組
」
初
の
歌
「
み
か
さ
や
ま
。」
↓
「
中
段
」
初
の
歌
「
…
か
み
や
ま
の
。」 六
〇
富
田
光
美
が
相
模
大
山
に
伝
え
た
倭
舞
・
巫
女
舞
（
飯
田
隆
夫
）
史
料
三
Ａ
倭
舞
神
楽
歌
譜
比
較
春
日
社
「
倭
舞
歌
譜
」
（
明
治
三
年
九
月
冨
田
光
美
「
や
ま
と
ま
ひ
歌
譜
」
春
日
顕
彰
会
『
和
舞
・
社
伝
神
楽
の
伝
承
並
び
に
比
較
調
査
報
告
書
』
七
二
〜
七
五
頁
／
国
会
図
書
館
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
）
神
主
舞
梅
枝
野
も
や
ま
も
ゆ
き
は
ふ
れ
る
を
神
が
き
に
の
み
ひ
と
は
な
う
め
は
さ
け
り
真
榊
み
か
さ
や
ま
し
げ
る
た
か
ね
の
ま
さ
か
木
を
な
か
と
り
も
ち
て
わ
れ
ぞ
ま
は
ま
し
又
三
か
さ
や
ま
み
ね
の
ま
さ
か
き
を
り
か
ざ
し
よ
ろ
づ
よ
ま
で
も
つ
か
へ
ま
つ
ら
む
常
世
あ
ぐ
ら
ゐ
の
か
み
の
手
も
ち
ひ
く
琴
に
ま
ひ
す
る
を
み
な
と
こ
よ
に
も
が
も
計
歌
ひ
と
ふ
た
み
よ
い
つ
む
ゆ
な
ゝ
や
こ
ゝ
の
た
り
も
ゝ
ち
よ
ろ
づ
諸
司
舞
一
歌
）
と
ほ
つ
お
や
に
習
ひ
は
べ
る
か
あ
そ
ぶ
子
ら
う
た
な
ら
ひ
ふ
え
ふ
く
こ
た
が
こ
な
る
ら
む
二
歌
）
志
ろ
が
ね
や
こ
が
ね
の
う
め
が
は
な
咲
や
神
の
と
の
と
も
ひ
ら
か
ざ
ら
む
や
三
歌
）
か
す
が
や
ま
松
の
ひ
ゞ
き
も
や
す
み
し
ゝ
き
み
が
ち
と
せ
を
な
ほ
よ
ば
ふ
ら
し
又
志
も
と
ゆ
ふ
か
つ
ら
ぎ
山
に
ふ
る
ゆ
き
の
ま
な
く
と
き
な
く
お
も
ほ
ゆ
る
か
な
四
歌
）
み
や
び
と
の
お
ほ
よ
す
が
ら
に
い
ざ
と
ほ
し
ゆ
き
の
よ
ろ
し
も
お
ほ
よ
す
が
ら
に
五
歌
）
み
や
び
と
の
さ
せ
る
榊
を
わ
れ
さ
し
て
よ
ろ
づ
よ
ま
で
に
つ
か
へ
ま
つ
ら
む
六
歌
）
み
や
び
と
の
こ
し
に
さ
し
た
る
榊
を
ば
わ
れ
と
り
も
ち
て
よ
ろ
づ
よ
や
へ
む
七
歌
）
そ
ら
み
つ
や
ま
と
の
国
は
か
み
が
ら
し
た
ふ
と
く
あ
る
ら
し
此
舞
み
れ
ば
八
歌
）
ふ
ち
も
瀬
も
き
よ
く
さ
や
け
し
は
か
た
が
は
ち
と
せ
を
ま
ち
て
す
め
る
川
か
も
幣
歌
み
て
ぐ
ら
に
な
ら
ま
し
も
の
を
す
め
神
の
み
て
に
と
ら
れ
て
な
づ
さ
は
る
べ
く
又
み
て
ぐ
ら
は
わ
が
に
は
あ
ら
ず
あ
め
に
ま
す
と
よ
を
か
姫
の
み
や
の
み
て
ぐ
ら
御
饌
歌
み
か
ま
木
を
い
は
ひ
と
り
き
て
か
し
ぎ
や
に
と
よ
み
け
か
し
ぐ
お
と
も
と
ゞ
ろ
に
又
み
か
の
は
ら
に
み
て
な
ら
べ
た
る
と
よ
み
け
の
と
よ
か
し
ぐ
お
と
は
か
み
も
と
ゞ
ろ
に
御
酒
歌
こ
の
み
き
は
わ
が
み
き
な
ら
ず
や
ま
と
な
る
お
ほ
も
の
ぬ
し
の
か
み
し
み
き
な
り
又
さ
か
ど
の
は
ひ
ろ
し
ま
ひ
ろ
し
み
か
こ
し
の
わ
が
て
な
と
り
そ
志
か
つ
げ
な
く
に
立
歌
い
ざ
た
ち
な
む
を
し
の
か
も
と
り
み
づ
ま
さ
ら
ば
と
み
ぞ
ま
さ
ら
む
又
す
め
神
は
よ
き
ひ
ま
つ
れ
ば
あ
す
よ
り
は
あ
け
の
こ
ろ
も
を
褻
こ
ろ
も
に
せ
む
直
会
歌
あ
は
れ
あ
な
お
も
し
ろ
あ
な
た
ぬ
し
あ
な
さ
や
け
於
介
志
多
良
歌
志
だ
ら
う
て
と
て
ゝ
が
の
た
ま
へ
ば
う
ち
は
ン
べ
り
な
ら
ひ
は
ン
べ
り
あ
こ
め
の
袖
や
れ
て
は
ン
べ
り
お
び
に
や
せ
む
た
か
の
を
に
せ
む
史
料
三
Ｂ
倭
舞
神
楽
歌
譜
比
較
金
刀
比
羅
宮
「
大
和
舞
」（＝
「
倭
舞
歌
譜
」）
（
金
刀
比
羅
宮
所
蔵
『
金
刀
比
羅
宮
楽
歌
典
』
正
本
）
神
主
舞
歌
野
毛
山
毛
（
梅
枝
）
の
も
や
ま
も
。
ゆ
き
は
ふ
れ
る
を
。
か
み
が
き
に
の
み
。
ひ
と
は
な
。
う
め
は
さ
け
り
。
茂
留
高
根
（
真
榊
）
と
こ
と
は
に
。
し
げ
る
た
か
ね
の
。
ま
さ
か
き
を
。
な
か
と
り
も
ち
て
。
わ
れ
ぞ
ま
は
ま
し
。
峯
乃
真
榊
（
真
榊
別
歌
）
か
み
や
ま
の
。
み
ね
の
ま
さ
か
き
。
を
り
か
ざ
し
。
よ
ろ
づ
よ
ま
で
も
。
つ
か
へ
ま
つ
ら
む
。
計
歌
ひ
と
。
ふ
た
。
み
。
よ
。
い
つ
。
む
ゆ
。
な
な
。
や
。
こ
こ
の
。
た
り
。
も
も
。
ち
。
よ
ろ
づ
。
諸
司
舞
音
取
敷
島
し
き
し
ま
の
。
や
ま
と
の
く
に
の
。
進
歌
阿
奈
也
之
あ
な
に
や
し
。
え
お
と
め
ら
を
。
あ
な
に
や
し
。
え
お
と
こ
を
。
立
歌
い
ざ
た
た
な
む
。
を
し
の
か
も
ど
り
。
み
づ
ま
さ
ら
ば
。
と
く
ぞ
ま
さ
ら
む
。
舞
歌
遠
津
祖
（
一
歌
）
と
ほ
つ
お
や
に
。
な
ら
ひ
は
べ
る
か
。
あ
そ
ぶ
こ
ら
。
う
た
な
ら
ひ
。
ふ
え
ふ
く
こ
。
た
が
こ
な
る
ら
む
。
白
銀
（
二
歌
）
し
ろ
が
ね
や
。
こ
が
ね
の
う
め
が
。
は
な
さ
く
や
。
か
み
の
と
の
と
も
。
ひ
ら
か
ざ
ら
む
や
。
松
之
響
（
三
歌
）
か
す
が
や
ま
。
ま
つ
の
ひ
び
き
も
。
や
す
み
し
し
。
き
み
が
ち
と
せ
を
。
な
ほ
よ
ば
ふ
ら
し
。
大
終
宵
（
四
歌
）
み
や
び
と
の
。
於
ほ
よ
す
が
ら
に
。
い
ざ
と
ほ
し
。
ゆ
き
の
よ
ろ
し
も
。
於
ほ
よ
す
が
ら
に
。
挿
世
留
榊
（
五
歌
）
み
や
び
と
の
。
さ
せ
る
さ
か
き
を
。
わ
れ
さ
し
て
。
よ
ろ
づ
よ
ま
で
に
。
か
な
で
あ
そ
ば
む
。
腰
挿
志
太
留
（
六
歌
）
み
や
び
と
の
。
こ
し
に
さ
し
た
る
。
さ
か
き
を
ば
。
わ
れ
と
り
も
ち
て
。
よ
ろ
づ
よ
や
へ
む
。
虚
見
津
（
七
歌
）
そ
ら
み
つ
。
や
ま
と
の
く
に
は
。
か
み
が
ら
し
。
た
ふ
と
く
あ
る
ら
し
。
こ
の
ま
ひ
み
れ
ば
。
渕
毛
瀬
毛
（
八
歌
）
ふ
ち
も
せ
も
。
き
よ
く
さ
や
け
し
。
は
か
た
が
は
。
ち
と
せ
を
ま
ち
て
。
す
め
る
か
わ
か
も
。
御
饌
歌
御
釜
木
み
か
ま
ぎ
を
。
い
は
ひ
と
り
き
て
。
か
し
ぎ
や
に
。
と
よ
み
け
か
し
ぐ
。
於
と
も
と
ど
ろ
に
。
御
酒
歌
酒
之
神
こ
の
み
き
は
。
わ
が
に
は
あ
ら
ず
。
く
し
の
か
み
。
す
く
な
み
か
み
の
。
か
み
し
み
き
ぞ
も
。
大
和
奈
須
こ
の
み
き
は
。
わ
が
に
は
あ
ら
ず
。
や
ま
と
な
す
。
於
ほ
も
の
ぬ
し
の
。
か
み
し
み
き
な
り
。
御
幣
歌
御
幣
み
て
ぐ
ら
に
。
な
ら
ま
し
も
の
を
。
す
べ
が
み
の
。
み
て
に
と
ら
れ
て
。
な
づ
さ
は
る
べ
く
。
解
斎
歌
聲
高
久
こ
ゑ
た
か
く
。
ま
つ
り
の
は
て
の
。
や
ま
於
ろ
し
。
ふ
く
よ
り
ち
り
ぬ
。
を
み
の
あ
か
ひ
も
。
直
会
歌
あ
は
れ
。
あ
な
お
も
し
ろ
。
あ
な
た
ぬ
し
。
あ
な
さ
や
け
於
介
。
志
多
良
歌
志
だ
ら
う
て
と
。
て
ゝ
が
の
た
ま
へ
ば
。
う
ち
は
ン
べ
り
。
な
ら
ひ
は
ン
べ
り
。
あ
こ
め
の
袖
。
や
れ
て
は
ン
べ
り
。
お
び
に
や
せ
む
た
か
の
を
に
せ
む
。
注
…
こ
の
歌
譜
は
「
大
正
七
年
一
二
月
琴
陵
煕
宮
司
に
よ
っ
て
一
部
改
め
ら
れ
た
。
御
饌
歌
・
御
酒
歌
・
御
幣
歌
は
明
治
元
年
、
富
田
光
美
よ
り
伝
え
ら
れ
た
歌
譜
で
、
祈
年
祭
・
新
嘗
祭
・
例
祭
時
に
奏
楽
さ
れ
た
。
解
斎
歌
は
春
日
社
の
歌
譜
に
は
無
か
っ
た
が
、
大
正
年
の
改
定
時
に
採
り
入
れ
た
。
六
一
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
一
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）
史
料
四
Ａ
巫
女
舞
神
楽
歌
譜
比
較
春
日
社
「
神
楽
哥
譜
」
（
明
治
七
年
九
月
冨
田
光
美
写
「
藤
の
し
な
ひ
」『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成
』
第
一
巻
一
九
七
四
年
所
収
）
舞
の
初
に
ま
を
す
詞此
の
や
を
と
め
は
。
た
が
や
を
と
め
ぞ
。
ち
ハ
や
ふ
る
神
の
み
ま
へ
に
た
つ
や
。
は
な
の
や
を
と
め
発
題
四
首
完
備
舞
員
不
定
一
首
毎
曲
換
而
唱
之
一
の
哥
若
ミ
ヤ
若
宮
の
。
み
か
げ
う
つ
ろ
ふ
。
ま
す
か
ゞ
ミ
。
く
も
り
あ
ら
せ
で
。
か
へ
り
み
た
ま
へ
二
の
哥
珍
ら
し
な
め
ず
ら
し
な
。
け
ふ
の
か
ぐ
ら
の
。
や
を
と
め
を
。
神
も
う
れ
し
と
。
み
ま
さ
ゞ
ら
め
や
三
の
う
た
神
の
ま
す
神
の
ま
す
。
か
す
が
の
は
ら
に
。
た
つ
や
八
処
女
。
や
を
と
め
は
。
わ
が
や
を
と
め
は
。
か
ミ
の
や
を
と
め
四
の
歌
ま
つ
ら
る
ゝ
。
神
の
お
ま
へ
の
。
や
を
と
め
も
。
は
な
も
ひ
も
と
く
。
か
す
が
や
ま
か
な
前
段
一
組
初
の
歌
き
ミ
が
よ
の
。
ひ
さ
し
か
る
べ
き
。
た
め
し
に
は
。
神
も
う
ゑ
け
む
。
す
み
よ
し
の
ま
つ
。
ヤ
レ
す
ミ
よ
し
の
ま
つ
ヤ
レ
白
拍
子
の
哥
か
す
が
山
。
い
は
ね
の
ま
つ
は
。
い
は
ね
ど
も
。
千
年
を
み
ど
り
の
。
い
ろ
に
し
り
乱
拍
子
の
哥
み
ね
の
あ
ら
し
は
。
お
と
せ
ね
ど
。
万
歳
の
ひ
ゞ
き
は
。
み
ゝ
に
ミ
つ
中
の
う
た
ミ
か
さ
や
ま
。
お
ひ
そ
ふ
松
の
え
だ
ご
と
に
。
た
え
ず
も
き
み
が
。
さ
か
ゆ
べ
き
か
な
。
ヤ
レ
さ
か
ゆ
べ
き
か
な
さ
か
ゆ
べ
き
か
な
末
の
歌
色
か
へ
ぬ
。
ま
つ
と
竹
と
の
。
ま
つ
と
た
け
と
の
ま
つ
と
た
け
と
の
。
す
ゑ
の
よ
に
。
い
づ
れ
ひ
さ
し
と
や
。
い
づ
れ
ひ
さ
し
と
や
。
君
の
み
ぞ
ミ
む
。
き
み
の
ミ
ぞ
ミ
む
。
い
づ
れ
ひ
さ
し
と
や
。
い
づ
れ
ひ
さ
し
と
や
。
き
み
の
ミ
ぞ
み
む
。
君
の
ミ
ぞ
み
む
。
き
み
の
ミ
ぞ
み
む
中
段
一
組
初
の
う
た
千
代
ま
で
と
。
君
み
を
い
の
れ
ば
。
み
か
さ
や
ま
。
ミ
ね
に
も
お
な
じ
。
こ
ゑ
き
こ
ゆ
な
り
。
ヤ
レ
こ
ゑ
き
こ
ゆ
な
り
。
ヤ
レ
白
拍
子
の
哥
松
は
い
は
ひ
の
。
た
め
し
に
ひ
か
る
ゝ
。
か
す
が
の
み
ね
の
。
ひ
め
こ
ま
つ
。
や
ち
よ
の
た
ま
つ
ば
き
。
い
つ
ぬ
き
が
は
に
。
す
む
つ
る
。
な
が
ゐ
の
う
ら
に
。
あ
そ
ぶ
亀
中
の
う
た
つ
る
の
こ
の
。
ま
た
鶴
の
子
の
。
や
し
は
ご
の
。
そ
だ
ゝ
む
世
ま
で
。
君
は
ま
し
ま
せ
。
ヤ
レ
き
み
は
ま
し
ま
せ
。
き
み
は
ま
せ
や
す
ゑ
の
歌
み
や
人
の
。
み
や
び
と
の
。
す
れ
る
衣
に
。
す
れ
る
こ
ろ
も
に
。
す
れ
る
衣
に
。
す
れ
る
こ
ろ
も
に
加
拍
子
ゆ
ふ
だ
す
き
。
か
け
て
こ
ゝ
ろ
を
や
。
心
を
や
。
た
れ
に
よ
す
ら
む
。
た
れ
に
よ
す
ら
む
。
よ
す
ら
ん
。
か
け
て
こ
ゝ
ろ
を
や
。
か
け
て
こ
ゝ
ろ
を
や
。
か
け
て
こ
ゝ
ろ
を
や
。
こ
ゝ
ろ
を
や
。
た
れ
に
よ
す
ら
ん
。
誰
に
よ
す
ら
む
後
段
一
組
は
じ
め
の
哥
万
代
の
。
ま
つ
の
を
や
ま
の
。
か
げ
し
げ
ミ
。
き
み
を
ぞ
い
の
る
。
と
き
は
か
き
は
に
。
ヤ
レ
常
磐
か
き
は
に
ヤ
レ
白
拍
子
の
歌
神
明
と
こ
ろ
に
。
ま
し
ま
せ
ば
。
一
切
諸
願
も
よ
し
な
し
。
万
民
う
れ
へ
な
け
れ
バ
。
諌
鼓
も
お
き
て
。
な
に
か
せ
む
中
の
歌
わ
が
や
ど
の
。
ち
よ
の
川
竹
ふ
し
と
ほ
ミ
。
さ
も
ゆ
く
す
ゑ
の
。
は
る
か
な
る
か
な
。
ヤ
レ
は
る
か
な
る
か
な
。
ヤ
レ
は
る
か
な
る
か
な
。
ヤ
レ
は
る
か
な
る
か
な
。
ヤ
レ
は
る
か
な
る
か
な
ヤ
レ
末
の
哥
う
ゑ
て
み
る
。
殖
て
ミ
る
。
ま
が
き
の
た
け
の
。
籬
の
た
け
の
。
籬
の
た
け
の
。
籬
の
た
け
の
。
籬
の
た
け
の
。
ふ
し
ご
と
に
。
い
や
こ
も
れ
る
ち
よ
は
。
い
や
こ
も
れ
る
ち
よ
は
。
き
ミ
の
み
ぞ
ミ
む
。
ぞ
み
む
。
ぞ
み
む
。
い
や
こ
も
れ
る
千
世
は
。
君
の
ミ
ぞ
み
む
。
君
の
ミ
ぞ
み
む
。
君
の
ミ
ぞ
み
む
。
君
の
ミ
ぞ
み
む
祝
言
千
歳
や
。
ち
と
せ
の
せ
ん
ざ
い
や
。
よ
ろ
づ
よ
の
万
ざ
い
や
舞
は
て
ゝ
ま
を
す
舞
み
神
楽
こ
そ
。
め
で
た
う
お
ぼ
し
め
せ
。
い
の
ち
な
が
う
何
事
も
。
お
も
ふ
所
願
を
。
か
な
へ
さ
せ
た
ま
へ
史
料
四
Ｂ
巫
女
舞
神
楽
歌
譜
比
較
金
刀
比
羅
宮
「
八
乙
女
舞
」
歌
譜
（
金
刀
比
羅
宮
蔵
『
金
刀
比
羅
宮
楽
歌
典
』
正
本
）
第
一
項
諸
舞
八
少
女
舞
進
歌
（
少
女
等
に
）
を
と
め
ら
に
。
を
と
こ
た
ち
そ
ひ
。
ふ
み
な
ら
す
。
に
し
の
み
や
こ
は
。
よ
ろ
ず
の
み
や
。
立
歌
（
皇
神
）
す
べ
が
み
は
。
よ
き
ひ
ま
つ
れ
ば
。
あ
す
よ
り
は
。
あ
け
の
こ
ろ
も
を
。
け
ご
ろ
も
に
せ
む
。
祝
歌
（
祝
衣
）
せ
ん
ざ
い
や
。
ち
と
せ
の
せ
ん
ざ
い
や
。
よ
ろ
づ
よ
の
ま
ん
ざ
い
や
。
鈴
舞
歌
（
舞
の
初
に
ま
を
す
詞
）
こ
の
八
乙
女
こ
の
や
を
と
め
は
。
た
が
や
を
と
め
ぞ
。
ち
は
や
ふ
る
。
か
み
の
み
ま
へ
に
た
つ
や
。
は
な
の
や
を
と
め
。
初
段
歌
一
の
歌
（
大
神
）
於
ほ
か
み
の
。
み
か
げ
う
つ
ら
ふ
。
ま
す
か
が
み
。
く
も
り
あ
ら
せ
で
。
か
へ
り
み
た
ま
へ
。
初
の
段
（
君
が
代
）
き
み
が
よ
の
。
ひ
さ
し
か
る
べ
き
。
た
め
し
に
や
。
か
み
も
う
ゑ
け
む
。
す
み
よ
し
の
ま
つ
。
末
の
歌
（
色
変
へ
ぬ
）
い
ろ
か
へ
ぬ
。
ま
つ
と
た
け
と
の
。
ま
つ
と
た
け
と
の
。
ま
つ
と
た
け
と
の
。
す
ゑ
の
よ
を
。
い
づ
れ
ひ
さ
し
と
。
ヤ
。
い
づ
れ
ひ
さ
し
と
。
ヤ
。
い
づ
れ
ひ
さ
し
と
。
ヤ
。
き
み
の
み
ぞ
み
む
。
き
み
の
み
ぞ
み
む
。
い
づ
れ
ひ
さ
し
と
。
ヤ
。
き
み
の
み
ぞ
み
む
き
み
の
み
ぞ
み
む
き
み
の
み
ぞ
み
む
中
段
歌
二
の
歌
（
珍
ら
し
き
）
め
ず
ら
し
き
。
け
ふ
の
か
ぐ
ら
の
。
や
を
と
め
を
。
か
み
も
う
れ
し
と
。
し
の
ば
ざ
ら
め
や
。
初
の
歌
（
千
代
）
ち
よ
ま
で
と
。
き
み
を
い
の
れ
ば
。
か
み
や
ま
の
。
み
ね
に
も
於
な
じ
。
こ
ゑ
き
こ
ゆ
な
り
。
ヤ
レ
。
こ
ゑ
き
ゆ
な
り
。
ヤ
レ
。
末
の
哥
（
摺
れ
る
衣
）
み
や
び
と
の
。
み
や
び
と
の
。
す
れ
る
こ
ろ
も
に
。
す
れ
る
こ
ろ
も
に
。
す
れ
る
こ
ろ
も
に
。
す
れ
る
こ
ろ
も
に
。
ゆ
ふ
た
す
き
。
か
け
て
こ
こ
ろ
を
。
ヤ
。
こ
こ
ろ
を
。
ヤ
。
た
れ
に
よ
す
ら
む
。
た
れ
に
よ
す
ら
む
。
よ
す
ら
む
。
か
け
て
こ
こ
ろ
を
。
ヤ
。
こ
こ
ろ
を
。
ヤ
。
か
け
て
こ
こ
ろ
を
。
ヤ
。
こ
こ
ろ
を
。
ヤ
。
た
れ
に
よ
す
ら
む
。
よ
す
ら
む
。
た
れ
に
よ
す
ら
む
。
後
段
歌
三
の
歌
（
神
の
ま
す
）
か
み
の
ま
す
。
こ
と
ひ
ら
や
ま
に
。
た
つ
や
。
や
を
と
め
。
や
を
と
め
は
。
わ
が
や
を
と
め
は
。
か
み
の
や
を
と
め
。
四
の
歌
（
祭
ら
る
る
）
ま
つ
ら
る
る
。
か
み
の
み
ま
へ
の
。
を
と
め
こ
も
。
は
な
も
ひ
も
と
く
。
か
す
が
や
ま
か
な
。
初
の
段
（
萬
代
）
よ
ろ
づ
よ
を
。
ま
つ
の
を
や
ま
の
。
か
げ
し
げ
み
。
き
み
を
ぞ
い
の
る
。
と
き
は
か
き
は
に
。
ヤ
レ
。
と
き
は
か
き
は
に
。
ヤ
レ
。
末
の
歌
（
植
え
て
み
る
）
う
ゑ
て
み
る
。
う
ゑ
て
み
る
。
ま
が
き
の
た
け
の
。
ま
が
き
の
た
け
の
。
ま
が
き
の
た
け
の
。
た
け
の
。
た
け
の
。
ふ
し
ご
と
に
。
イ
ヤ
。
こ
も
れ
る
ち
よ
は
。
こ
も
れ
る
ち
よ
は
。
き
み
ぞ
か
ぞ
へ
む
。
き
み
ぞ
か
ぞ
へ
む
。
か
ぞ
へ
む
。
イ
ヤ
。
こ
も
れ
る
ち
よ
は
。
ち
よ
は
。
き
み
ぞ
か
ぞ
へ
む
。
か
ぞ
へ
む
。
き
み
ぞ
か
ぞ
へ
む
。
き
み
ぞ
か
ぞ
へ
む
。
第
二
項
白
拍
子
舞
初
段
歌
中
の
歌
（
生
添
松
）
よ
ろ
づ
よ
も
。
お
ひ
そ
ふ
ま
つ
の
。
え
だ
ご
と
に
。
た
え
ず
も
き
み
が
。
さ
か
ゆ
べ
き
か
な
。
ヤ
レ
。
さ
か
ゆ
べ
き
か
な
。
さ
か
ゆ
べ
き
か
な
。
白
拍
子
歌
（
岩
根
の
松
）
か
み
や
ま
や
。
い
は
ね
の
ま
つ
は
。
い
は
ね
ど
も
。
ち
と
せ
を
み
ど
り
の
。
い
ろ
に
し
り
。
み
ね
の
あ
ら
し
は
。
お
と
せ
ね
ど
。
ば
ん
ぜ
い
の
ひ
び
き
ぞ
。
み
み
に
み
つ
。
中
段
歌
中
の
哥
（
鶴
の
子
）
つ
る
の
こ
の
。
ま
た
つ
る
の
こ
の
。
や
し
は
ご
の
。
そ
だ
た
む
よ
ま
で
。
き
み
は
ま
し
ま
せ
。
ヤ
レ
。
き
み
は
ま
し
ま
せ
。
き
み
は
ま
せ
。
ヤ
。
白
拍
子
歌
（
祝
の
例
）
ま
つ
は
。
い
は
ひ
の
た
め
し
に
。
ひ
か
る
る
は
。
か
す
が
の
み
ね
の
。
ひ
め
こ
ま
つ
。
や
ち
よ
の
た
ま
つ
ば
き
。
い
つ
ぬ
き
が
は
に
。
す
む
つ
る
。
な
が
ゐ
の
う
ら
に
。
あ
そ
ぶ
か
め
。
後
段
歌
中
の
哥
（
我
宿
）
わ
が
や
ど
の
。
ち
よ
の
か
は
た
け
。
ふ
し
と
ほ
み
。
さ
も
ゆ
く
す
ゑ
の
。
は
る
か
な
る
か
な
。
ヤ
レ
。
は
る
か
な
る
か
な
。
は
る
か
な
る
か
な
。
は
る
か
な
る
か
な
。
は
る
か
な
る
か
な
。
ヤ
レ
。
白
拍
子
歌
（
神
明
）
し
ん
め
い
こ
こ
に
。
ま
し
ま
せ
ば
。
い
っ
さ
い
し
ょ
ぐ
わ
ん
も
。
た
の
み
あ
り
。
ば
ん
み
ん
う
れ
へ
。
あ
ら
ざ
れ
ば
。
か
ん
こ
お
き
て
も
。
な
に
か
せ
む
。
第
三
項
宮
風
舞
（
大
正
五
年
に
追
加
）
計
歌
ひ
と
。
ふ
た
。
み
。
よ
。
い
つ
。
む
ゆ
。
な
な
。
や
。
こ
こ
の
。
た
り
。
歌
方
甲
称
を
づ
め
。
歌
方
乙
称
お
お
お
お
。
歌
方
甲
称
あ
は
れ
。
歌
方
乙
称
お
お
お
お
。
も
も
。
ち
。
よ
ろ
づ
。
六
二
富
田
光
美
が
相
模
大
山
に
伝
え
た
倭
舞
・
巫
女
舞
（
飯
田
隆
夫
）
「
後
段
一
組
」
白
拍
子
歌
「
所
願
も
よ
し
な
し
」
↓
白
拍
子
歌
「
し
ょ
ぐ
わ
ん
も
。
た
の
み
あ
り
。」
「
後
段
一
組
」
末
の
歌
「
き
ミ
の
ミ
ぞ
み
む
」
↓
「
後
段
」
末
の
歌
「
き
み
ぞ
か
ぞ
へ
む
」
歌
詞
繰
返
し
表
現
の
違
い
春
日
社
金
刀
比
羅
宮
「
前
段
一
組
」
初
の
歌
末
尾
「
ヤ
レ
す
ミ
よ
し
の
ま
つ
ヤ
レ
」
↓
金
刀
比
羅
宮
は
な
い
「
前
段
一
組
」
末
の
歌
中
程
「
い
づ
れ
ひ
さ
し
と
や
」
二
回
↓
三
回
反
復
「
中
段
一
組
」
末
の
歌
末
「
こ
ゝ
ろ
を
や
」
五
回
↓
六
回
反
復
「
後
段
一
組
」
中
の
歌
「
ヤ
レ
は
る
か
な
る
か
な
」
五
回
↓
五
回
反
復
「
後
段
一
組
」
末
の
歌
「
君
の
ミ
ぞ
み
む
」
五
回
↓
「
き
み
ぞ
か
ぞ
へ
む
」
六
回
反
復
歌
詞
一
字
違
い
春
日
社
金
刀
比
羅
宮
「
発
題
」
二
の
歌
「
め
ず
ら
し
な
」
↓
「
諸
舞
中
段
」
二
の
歌
「
め
ず
ら
し
き
」
「
後
段
一
組
」
は
じ
め
の
歌
「
万
代
の
」
↓
「
諸
舞
後
段
」
初
の
歌
「
よ
ろ
づ
よ
を
」
以
上
を
整
理
す
る
と
春
日
社
と
金
刀
比
羅
宮
と
の
顕
著
な
違
い
は
、
①
歌
譜
の
配
列
で
は
、
春
日
社
の
前
段
・
中
段
・
後
段
の
「
中
の
歌
」
と
「
白
拍
子
」
を
分
離
し
て
金
刀
比
羅
宮
の
「
白
拍
子
舞
」
の
中
に
「
中
の
歌
」
と
「
白
拍
子
の
歌
」
を
前
後
入
れ
替
え
た
こ
と
。
②
歌
譜
の
表
現
で
は
春
日
社
の
「
発
題
」
一
歌
「
若
宮
の
」、「
発
題
」
三
歌
「
か
す
が
の
は
ら
に
」、「
前
段
一
組
」
白
拍
子
の
歌
「
か
す
が
山
」、「
前
段
一
組
」
中
の
歌
「
み
か
さ
や
ま
」、「
中
段
一
組
」
初
の
歌
「
ミ
か
さ
や
ま
」
が
金
刀
比
羅
宮
で
は
順
に
「
於
ほ
か
み
」、「
こ
と
ひ
ら
や
ま
に
」、「
か
み
や
ま
や
」、「
よ
ろ
づ
よ
も
」、「
か
み
や
ま
の
」
と
金
刀
比
羅
宮
に
固
有
の
表
現
に
変
更
し
た
二
点
で
あ
る
。
他
に
は
各
段
の
「
末
の
歌
」
で
繰
返
し
回
数
、
表
現
上
の
変
更
が
さ
れ
て
お
り
、
富
田
光
美
が
春
日
社
か
ら
金
刀
比
羅
宮
に
倭
舞
・
巫
女
舞
を
伝
習
し
た
際
に
こ
の
よ
う
な
改
変
を
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
で
春
日
社
・
大
山
阿
夫
利
神
社
・
金
刀
比
羅
宮
の
倭
舞
・
巫
女
舞
の
差
異
を
整
理
し
て
み
る
。
倭
舞
歌
譜
は
、
春
日
社
と
大
山
阿
夫
利
神
社
と
の
対
比
で
は
春
日
社
の
「
神
主
舞
」
が
大
山
の
「
倭
舞
六
位
舞
歌
」
へ
、
春
日
社
の
「
幣
歌
」
〜「
直
会
歌
」
が
大
山
の
「
倭
舞
歌
」
の
前
へ
移
動
す
る
相
違
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
春
日
社
と
金
刀
比
羅
宮
と
は
「
立
歌
」
の
移
動
を
除
き
同
じ
配
列
で
あ
る
。
巫
女
舞
歌
譜
は
、
春
日
社
と
大
山
と
の
対
比
で
は
春
日
社
の
「
発
題
四
首
」
が
大
山
の
前
段
・
中
段
・
後
段
に
分
割
挿
入
さ
れ
、「
舞
の
初
に
ま
を
す
詞
」
と
「
舞
は
て
ゝ
ま
を
す
歌
」
と
で
初
段
・
中
段
・
後
段
を
括
る
の
に
対
し
て
大
山
の
「
舞
乃
初
に
申
す
舞
」
と
「
舞
は
て
ゝ
申
詞
」
は
前
段
・
中
段
・
後
段
の
各
段
で
括
る
点
が
大
き
く
異
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
春
日
社
と
金
刀
比
羅
宮
と
の
対
比
で
は
、
春
日
社
の
前
段
・
中
段
・
後
段
の
各
段
が
「
初
の
歌
」「
白
拍
子
の
歌
」「
乱
拍
子
の
歌
」「
中
の
歌
」「
末
の
歌
」
の
各
歌
が
セ
ッ
ト
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
金
刀
比
羅
宮
は
「
乱
拍
子
歌
」
を
省
き
、「
初
の
歌
」「
末
の
歌
」
の
組
を
第
一
項
「
八
少
女
舞
」
と
し
、「
中
の
歌
」「
白
拍
子
の
歌
」
の
組
を
第
二
項
「
白
拍
六
三
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
一
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）
子
舞
」
と
分
割
し
、
春
日
社
の
「
発
題
四
首
」
を
第
一
項
「
八
少
女
舞
」
に
分
割
挿
入
し
た
こ
と
が
春
日
社
と
金
刀
比
羅
宮
の
顕
著
な
相
違
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
違
い
は
春
日
社
の
巫
女
舞
を
他
社
に
伝
習
す
る
時
の
差
別
化
の
措
置
と
い
え
る
。
本
田
安
次
は
大
山
阿
夫
利
神
社
に
伝
存
す
る
「
倭
舞
歌
譜
」
第
二
帖
摘
録
の
奥
書
か
ら
「
保
安
本
」
が
別
に
存
在
し
て
い
て
富
田
槇
子
は
元
和
二
年
に
そ
れ
を
写
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
論
し
た
が
、
富
田
家
の
保
安
本
も
し
く
は
原
本
の
所
在
が
不
明
な
の
で
そ
れ
以
上
の
検
証
は
で
き
な
い
。
第
四
節
春
日
社
の
倭
舞
・
巫
女
舞
を
伝
習
し
た
富
田
家
と
富
田
光
美
富
田
光
美
（
一
八
三
一
〜
一
八
九
六
）
は
、
春
日
社
社
家
の
う
ち
の
中
臣
系
の
一
家
で
あ
る
富
田
家
の
第
十
三
代
目
当
主
と
し
て
幕
末
維
新
を
生
き
た
。
富
田
家
は
古
代
大
和
の
風
俗
舞
で
あ
る
倭
舞
を
伊
勢
よ
り
伝
授
を
受
け
一
子
相
伝
で
伝
承
し
た
と
伝
え
ら
れ
、
宝
暦
四
（
一
七
五
四
）
年
の
大
嘗
会
再
興
に
伴
う
和
舞
（
倭
舞
）
奏
楽
の
際
、
宮
中
楽
人
へ
伝
授
し
た
記
録
が
残
り
、
さ
ら
に
元
治
元
（
一
八
六
四
）
年
、
公
祭
で
あ
る
春
日
祭
旧
儀
再
興
の
際
も
富
田
光
美
が
家
伝
の
倭
舞
を
公
開
し
た
と
さ
れ
る18
）
。
慶
応
四
年
三
月
の
神
仏
分
離
令
を
受
け
、
春
日
若
宮
社
を
差
配
し
て
い
た
興
福
寺
門
跡
知
心
院
・
大
乗
院
・
一
乗
院
を
筆
頭
に
院
家
・
学
侶
ら
は
春
日
社
へ
の
復
飾
を
果
し
た
。
以
後
、
春
日
社
の
神
勤
及
び
春
日
大
宮
祭
・
春
日
若
宮
祭
は
旧
来
神
司
と
新
神
司
と
が
合
同
で
行
い19
）
、
こ
の
時
古
儀
に
倣
う
倭
舞
・
巫
女
舞
の
伝
習
を
富
田
光
美
が
行
っ
た
。
明
治
維
新
後
の
富
田
光
美
は
、
明
治
二
年
二
月
従
三
位
宣
下
明
治
三
年
四
月
大
蔵
省
准
十
二
等
出
仕
同
年
十
月
用
度
権
大
祐
准
席
明
治
四
年
五
月
諸
社
神
官
位
階
被
止
候
明
治
五
年
六
月
春
日
神
社
権
祢
宜
拝
命
同
年
十
月
教
導
職
少
講
義
拝
命
明
治
六
年
九
月
寒
川
神
社
祢
宜
拝
命
と
い
う
経
歴
を
持
つ20
）
が
、
こ
の
時
期
に
富
田
光
美
は
、
倭
舞
伝
習
に
関
す
る
著
作
を
続
け
て
発
行
し
た
。
明
治
三
年
五
月
の
「
や
ま
か
づ
ら
」
の
内
容
は
、
寛
延
元
（
一
七
四
八
）
年
大
嘗
会
の
和
舞
再
興
時
に
富
田
家
伝
来
の
倭
舞
を
「
春
日
社
倭
舞
傳
来
の
事
」、「
富
田
家
蔵
御
饌
歌
古
譜
」（
酒
殿
・
御
饌
・
御
酒
・
大
幣
）
な
ど
が
「
寛
治
七
年
行
幸
倭
舞
図
」、
明
治
二
年
の
時
の
「
神
主
倭
舞
図
」、「
御
巫
神
楽
図
」
と
と
も
に
記
さ
れ
て
い
る21
）
。
明
治
三
年
九
月
「
や
ま
と
ま
ひ
歌
譜
」
の
内
容
は
、
散
位
古
川
躬
行
・
平
忠
秋
の
序
文
に
つ
づ
き
倭
舞
装
束
調
度
や
歌
の
由
来
が
付
さ
れ
た
歌
譜
二
十
首
で
構
成
さ
れ
て
い
る22
）
。
古
川
躬
行
は
こ
の
両
書
に
序
文
を
寄
せ
、
富
田
光
美
の
倭
舞
が
古
式
に
倣
う
舞
と
し
て
推
薦
し
た
。
明
治
一
六
年
三
月
の
「
倭
舞
伝
習
之
式
」
は
倭
舞
伝
授
之
式
・
倭
舞
及
神
楽
舞
相
伝
ノ
事
・
神
主
和
舞
・
諸
司
和
舞
・
倭
舞
富
田
家
相
伝
之
統
・
御
巫
神
楽
中
興
富
田
相
伝
之
統
・
諸
社
倭
舞
社
伝
之
事
・
音
楽
始
テ
伝
習
ノ
事
・
春
日
神
社
神
楽
ノ
事
・
神
楽
再
興
ノ
事
な
ど
富
田
家
と
富
田
光
美
が
倭
舞
・
巫
女
舞
の
再
興
、
伝
授
、
諸
社
へ
の
伝
習
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
書
で
あ
る
。
松
原
秀
明
は
こ
の
書
の
ト
書
で
本
書
は
善
本
と
言
い
難
く
、
記
事
の
誤
り
、
誤
字
、
脱
字
も
少
く
な
く
「
原
本
、
も
し
く
は
よ
り
よ
い
写
本
の
発
見
が
望
ま
れ
る
」
と
断
っ
た
上
で
本
書
を
紹
介
し
て
い
る23
）
。
な
お
「
倭
舞
伝
習
之
式
」
は
富
田
光
美
が
全
国
著
名
神
社
へ
の
伝
習
を
終
え
た
後
の
執
筆
で
あ
る
。
六
四
富
田
光
美
が
相
模
大
山
に
伝
え
た
倭
舞
・
巫
女
舞
（
飯
田
隆
夫
）
第
五
節
雅
楽
局
設
置
と
明
治
四
年
の
太
政
官
措
置
明
治
元
年
十
月
の
明
治
天
皇
の
東
幸
と
翌
二
年
三
月
の
再
幸
に
よ
っ
て
雅
楽
制
度
と
家
元
制
度
は
大
転
換
が
は
か
ら
れ
た
。
明
治
天
皇
が
京
都
か
ら
東
京
に
移
っ
た
こ
と
で
宮
中
行
事
を
は
じ
め
外
国
使
節
の
謁
見
時
や
楠
公
祭
・
招
魂
祭
（
明
治
元
年
）、
賢
所
御
神
楽
・
祈
年
祭
・
神
武
天
皇
祭
の
際
に
は
必
ず
雅
楽
の
演
奏
が
催
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
従
来
、
京
都
の
楽
人
に
よ
っ
て
京
都
で
雅
楽
演
奏
を
行
わ
れ
て
き
た
も
の
が
東
京
遷
都
に
よ
り
祭
典
の
中
心
が
移
さ
れ
た
こ
と
か
ら
雅
楽
演
奏
制
度
の
解
体
と
再
編
が
並
行
し
て
起
こ
っ
た
。
明
治
三
年
一
一
月
、
太
政
官
内
に
雅
楽
局
が
東
京
に
仮
設
置
さ
れ
雅
楽
を
演
奏
す
る
大
小
伶
人
が
置
か
れ
た24
）
。
同
時
に
雅
楽
の
伝
承
を
し
て
き
た
琵
琶
道
・
神
楽
道
・
琴
道
・
和
琴
道
の
各
家
元
に
対
し
て
、
そ
の
相
伝
が
停
廃
止
さ
れ
た25
）
。
新
た
に
設
立
さ
れ
た
雅
楽
局
は
①
神
楽
の
人
数
は
華
族
に
限
定
せ
ず
熟
達
の
者
に
開
放
し
、
大
曲
・
秘
曲
は
す
べ
て
朝
廷
に
返
上
す
る
②
雅
楽
局
の
管
理
運
営
を
四
辻
家
か
ら
切
離
し
東
京
に
雅
楽
長
・
助
、
西
京
に
権
助
を
設
置
す
る
③
定
員
は
大
怜
人
一
〇
人
、
少
怜
人
一
〇
人
、
怜
生
一
五
人
と
し
、
東
西
に
各
々
配
置
す
る
④
大
祭
・
中
祭
・
小
祭
ご
と
に
勤
仕
人
数
・
演
奏
曲
数
を
編
成
す
る
⑤
楽
所
で
は
、
神
楽
・
大
歌
・
東
遊
・
倭
歌
・
催
馬
楽
・
朗
詠
、
琵
琶
・
琴
・
和
琴
を
錬
磨
す
る
な
ど
を
定
め
、
雅
楽
演
奏
体
制
の
大
編
成
が
行
わ
れ
た26
）
。
こ
の
後
、
明
治
四
年
一
月
に
雅
楽
𥡴
古
所
が
、
同
年
四
月
に
は
官
制
改
革
に
よ
り
式
部
寮
が
置
か
れ
、
伶
人
の
職
務
・
職
制
が
さ
ら
に
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
再
編
の
結
果
、
家
元
制
度
の
も
と
で
相
伝
さ
れ
て
き
た
雅
楽
演
奏
は
明
治
政
府
が
一
元
的
に
管
理
す
る
体
制
に
変
革
さ
れ
た
。
こ
の
変
革
は
倭
舞
を
相
伝
し
て
き
た
富
田
光
美
に
も
当
然
影
響
が
及
ん
た
。
こ
の
こ
ろ
冨
田
光
美
は
大
蔵
省
に
出
仕
し
て
い
た
が
、
奈
良
県
を
通
じ
て
太
政
官
弁
官
へ
次
の
伺
が
出
さ
れ
、
太
政
官
よ
り
出
さ
れ
た
回
答
が
以
下
の
内
容
で
あ
る27
）
。
「
四
年
四
月
富
田
従
五
位
倭
舞
相
傳
ノ
處
分
奈
良
県
伺
弁
官
宛
冨
田
従
五
位
相
伝
倭
舞
ノ
儀
ハ
御
廃
シ
相
成
候
処
当
人
ハ
勿
論
社
家
一
同
悲
嘆
別
紙
ノ
通
リ
嘆
願
書
差
出
申
候
古
通
冨
田
ヘ
被
仰
付
置
候
テ
後
日
ノ
害
ニ
モ
相
成
候
事
ニ
御
坐
候
ハ
ヽ
不
被
為
得
止
儀
ニ
御
坐
候
得
共
左
様
ノ
譯
柄
ニ
モ
御
坐
ア
ル
マ
シ
ク
譬
伶
人
ト
二
重
ニ
相
成
候
テ
モ
御
差
支
ノ
廉
無
之
哉
ニ
奉
存
候
間
嘆
願
ノ
通
御
採
用
相
成
候
ハ
ヽ
夫
々
面
色
艶
ハ
シ
ク
人
気
モ
進
ン
テ
御
祭
事
向
行
届
候
事
故
神
慮
ニ
相
叶
ヒ
可
申
儀
ト
奉
存
候
已
上
四
年
四
月
奈
良
県
冨
田
従
五
位
倭
舞
願
出
タ
家
伝
ノ
称
ヲ
廃
シ
何
レ
ノ
社
ニ
於
テ
モ
其
社
之
伝
ト
可
称
就
テ
ハ
是
迄
和
琴
四
辻
家
ヨ
リ
伝
受
仕
来
候
処
自
今
被
止
候
間
舞
以
下
一
社
中
廣
ク
修
練
可
為
勝
手
此
旨
取
計
可
致
候
事
但
自
来
御
下
行
小
忌
別
紙
闕
」
四
辻
家
の
和
琴
伝
授
を
差
し
止
め
、
富
田
光
美
相
伝
の
倭
舞
を
春
日
社
「
一
社
中
廣
ク
修
練
ナ
ス
ベ
ク
勝
手
」
と
す
る
特
別
措
置
が
太
政
官
よ
り
示
さ
れ
た
。
こ
の
措
置
に
よ
り
冨
田
家
が
家
元
と
し
て
相
伝
し
た
倭
舞
は
停
止
さ
れ
た
が
、
明
治
政
府
公
認
の
も
と
に
「
春
日
社
社
伝
」
と
し
て
富
田
光
美
が
社
外
へ
伝
習
す
る
こ
六
五
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
一
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）
と
が
認
め
ら
れ
た
。
明
治
四
年
二
月
、
大
蔵
省
出
仕
を
免
職
に
な
っ
た
冨
田
光
美
は
翌
年
六
月
、
春
日
社
権
祢
宜
の
職
に
復
帰
し
、
冨
田
家
が
相
伝
し
て
き
た
倭
舞
を
同
年
一
一
月
二
七
日
の
春
日
若
宮
祭
か
ら
「
春
日
社
社
伝
の
舞
」
と
し
て
執
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
大
山
阿
夫
利
神
社
の
「
倭
舞
歌
譜
」
第
二
帖
摘
録
（
巫
女
舞
）「
奥
書
」
に
「
明
治
五
年
十
一
月
奏
進
」
と
あ
る
の
は
春
日
若
宮
社
で
巫
女
舞
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
指
す
。
明
治
元
年
の
金
刀
比
羅
宮
へ
の
伝
承
は
金
刀
比
羅
宮
の
求
め
に
応
じ
た
、
い
わ
ば
「
私
的
」
な
伝
習
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
明
治
三
年
の
雅
楽
演
奏
制
度
の
再
編
措
置
を
経
た
太
政
官
公
認
の
「
公
的
」
な
伝
習
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
富
田
家
相
伝
の
倭
舞
が
「
春
日
社
社
伝
神
楽
」
と
し
て
明
治
政
府
の
公
認
の
も
と
に
春
日
社
社
伝
の
神
楽
舞
が
諸
社
へ
伝
習
さ
れ
始
め
た28
）
。
第
六
節
教
部
省
に
よ
る
伝
統
芸
能
の
統
制
と
雅
楽
・
神
楽
の
伝
習
解
禁
明
治
元
年
以
来
、
神
祇
・
祭
祀
等
を
所
管
し
て
き
た
神
祇
官
は
役
割
を
終
え
、
明
治
四
年
三
月
神
祇
省
、
さ
ら
に
翌
年
に
は
教
部
省
へ
と
組
織
替
え
さ
れ
た
。
こ
の
教
部
省
は
神
道
・
仏
教
及
び
国
民
教
化
を
専
ら
管
轄
す
る
中
央
官
庁
と
な
り
、
皇
室
祭
祀
や
儀
式
は
式
部
寮
に
移
さ
れ
た
。
教
部
省
の
職
務
は
「
教
部
省
職
務
並
び
に
事
務
章
程
」
に
定
め
ら
れ
、
神
仏
各
派
の
教
義
内
容
、
教
則
、
社
寺
廃
立
な
ど
を
管
理
す
る
ほ
か
キ
リ
ス
ト
教
解
禁
・
女
人
結
界
禁
止
な
ど
を
国
内
の
宗
教
政
策
を
一
元
的
に
統
括
し
た
。
中
で
も
明
治
五
年
四
月
「
三
条
教
則
」（
敬
神
愛
国
・
天
理
人
道
・
皇
上
奉
戴
朝
旨
遵
守
）
を
定
め
、
大
教
宣
布
の
浸
透
を
は
か
る
た
め
大
・
中
・
小
教
院
を
通
じ
て
神
仏
合
同
布
教
運
動
に
よ
る
国
民
教
化
の
大
運
動
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
大
教
宣
布
と
「
三
条
教
則
」
の
徹
底
の
た
め
に
「
人
心
風
俗
を
乱
す
」
と
見
な
さ
る
芸
能
は
国
民
教
化
を
阻
害
す
る
と
し
て
広
範
囲
に
統
制
さ
れ
た29
）
。
「
雅
楽
ヲ
始
都
テ
管
弦
舞
曲
ヲ
以
テ
渡
世
致
シ
候
者
、
以
来
左
ノ
条
々
取
締
可
相
立
見
込
。
一
歌
曲
唄
本
古
作
新
製
ニ
不
拘
、
芝
居
仕
組
等
ニ
至
ル
マ
テ
都
テ
風
俗
ヲ
敗
リ
倫
理
ヲ
乱
リ
候
類
、
斟
酌
適
宜
ニ
相
改
可
申
事
。
一
時
々
被
仰
出
之
御
布
告
筋
地
方
ノ
諸
規
則
、
教
部
省
御
旨
意
柄
ノ
趣
等
厚
ク
遵
奉
致
シ
、
従
来
制
外
者
等
ト
唱
居
候
悪
弊
ヲ
一
洗
シ
、
不
作
法
不
束
ノ
儀
有
之
間
敷
候
事
。
一
淫
放
蕩
ノ
甚
敷
ニ
流
レ
、
奢
靡
醜
猥
ノ
風
習
ヲ
世
上
ニ
染
播
致
シ
候
儀
堅
ク
相
慎
ミ
、
身
分
相
応
行
相
慎
正
路
ニ
渡
世
可
相
営
事
。
右
渡
世
向
ノ
者
共
、
毎
藝
何
レ
モ
其
仲
間
内
ニ
於
テ
重
立
候
者
相
選
ヒ
申
出
候
ハ
ヽ
、
右
取
締
申
付
、
時
々
呼
出
シ
、
達
方
相
受
、
御
旨
意
柄
諸
規
則
筋
等
仲
間
一
統
ヘ
通
徹
方
行
届
候
様
可
致
事
。
右
之
通
見
込
相
立
此
段
相
伺
候
也
壬
申
四
月
御
用
掛
江
藤
副
議
長
・
福
羽
教
部
大
輔
・
嵯
峨
教
部
卿
正
院
御
中
」
こ
の
他
、
教
部
省
は
社
寺
へ
の
宗
教
活
動
や
民
間
宗
教
者
へ
の
活
動
を
厳
し
く
統
制
す
る
施
策
も
と
っ
た
。
明
治
六
年
一
月
に
は
梓
巫
・
市
子
ら
の
祈
禱
禁
止30
）
「
従
来
梓
巫
市
子
並
憑
祈
禱
狐
下
ケ
抔
ト
相
唱
玉
占
口
寄
等
之
所
業
ヲ
以
テ
人
六
六
富
田
光
美
が
相
模
大
山
に
伝
え
た
倭
舞
・
巫
女
舞
（
飯
田
隆
夫
）
民
ヲ
眩
惑
セ
シ
メ
候
儀
自
今
一
切
禁
止
候
条
於
各
地
方
官
此
旨
相
心
得
管
内
取
締
方
厳
重
可
相
立
候
事
」
ま
た
、
明
治
六
年
八
月
に
は
、
黒
住
教
・
富
士
講
・
御
嶽
教
・
不
動
講
・
観
音
講
な
ど
の
神
仏
講
の
結
社
に
対
し
て
は
「
教
会
大
意
」
に
照
準
し
て
認
可
を
下
す
達
書
を
発
令
し
た31
）
。
そ
の
一
方
で
は
華
族
・
旧
楽
人
に
限
定
さ
れ
て
き
た
神
楽
の
伝
習
が
、
明
治
六
年
五
月
に
は
一
般
人
に
対
し
て
解
禁
さ
れ
た32
）
。
「
神
楽
伝
習
之
儀
従
前
華
族
及
旧
楽
人
ニ
限
リ
候
処
、
自
今
人
民
一
般
被
差
許
候
事
。
但
、
志
願
之
者
ハ
雅
楽
𥡴
古
所
ヘ
罷
出
指
図
ヲ
可
受
、
舞
楽
伝
習
之
儀
モ
可
為
同
様
事
」
こ
の
神
楽
の
伝
習
に
あ
た
っ
て
は
「
雅
楽
𥡴
古
所
規
則
」
も
設
け
ら
れ
た
が33
）
、
雅
楽
𥡴
古
所
に
お
い
て
𥡴
古
を
す
る
こ
と
が
条
件
で
あ
っ
た
。
神
楽
伝
習
が
一
般
に
解
禁
さ
れ
た
と
は
い
え
、
神
楽
の
内
容
い
か
ん
で
も
あ
っ
た
。
明
治
七
年
二
月
東
京
府
下
の
郷
神
楽
職
惣
代
か
ら
、
神
祇
の
筋
を
わ
き
ま
え
な
い
で
（
神
楽
料
）
を
貪
る
も
の
が
い
る
の
で
郷
神
楽
を
取
締
ま
る
必
要
が
あ
る
、
と
の
願
書
が
出
さ
れ
た
が
教
部
大
輔
の
宍
戸
璣
は
、「
其
府
下
神
社
祭
礼
之
節
、
於
神
前
執
行
致
神
楽
中
、
醜
態
有
之
趣
ヲ
以
、
別
紙
ノ
通
、
警
視
庁
ヨ
リ
申
越
処
、
右
等
之
所
作
致
候
向
有
之
候
テ
ハ
、
大
ニ
敬
神
之
本
意
ヲ
失
ヒ
、
其
甚
風
教
ヲ
モ
害
候
次
第
ニ
付
、
猥
褻
ニ
渉
リ
候
廉
々
ハ
、
於
其
府
屹
度
御
差
止
有
之
度
、
仍
テ
此
段
申
入
候
也
。
明
治
七
年
五
月
二
七
日34
）
」
と
回
答
し
た
。
あ
く
ま
で
も
「
三
条
教
則
」
を
逸
脱
し
な
い
こ
と
が
、
神
楽
伝
習
の
条
件
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
明
治
四
年
四
月
、
太
政
官
弁
官
よ
り
下
さ
れ
た
先
の
「
冨
田
従
五
位
倭
舞
願
出
タ
家
伝
ノ
称
ヲ
廃
シ
何
レ
ノ
社
ニ
於
テ
モ
其
社
之
伝
ト
可
称
」
と
の
達
は
、
大
教
宣
布
運
動
を
背
景
と
し
て
雅
楽
伝
習
を
一
般
人
に
解
禁
す
る
布
石
と
も
解
さ
れ
極
め
て
「
特
別
な
措
置
」
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
。
教
部
省
は
、
大
教
宣
布
を
も
と
に
「
三
条
教
則
」
を
定
め
国
民
教
化
の
た
め
に
明
治
五
年
三
月
に
神
官
・
僧
侶
・
民
間
宗
教
者
を
教
導
職
に
任
命
し
た
が
、
そ
の
教
導
職
の
「
少
講
義
」
に
冨
田
光
美
は
同
年
一
〇
月
に
任
命
さ
れ
て
い
た35
）
。
明
治
六
年
一
月
、
国
民
教
化
の
中
央
機
関
と
し
て
芝
増
上
寺
に
大
教
院36
）
が
開
設
さ
れ
以
後
、
各
府
県
に
中
・
小
教
院
が
全
国
に
設
立
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
こ
の
大
教
院
の
神
殿
が
完
成
し
た
六
月
、
富
田
光
美
は
芝
増
上
寺
・
大
教
院
に
お
い
て
春
日
社
社
伝
の
倭
舞
伝
習
の
た
め
上
京
し
た37
）
。
お
わ
り
に
一
富
田
光
美
が
倭
舞
・
巫
女
舞
を
春
日
社
か
ら
諸
社
へ
伝
習
し
た
魁
は
金
刀
比
羅
宮
で
あ
る
。
金
刀
比
羅
宮
へ
伝
習
さ
れ
た
倭
舞
は
「
大
和
舞
」、
巫
女
舞
は
「
諸
舞
（
八
乙
女
舞
・
白
拍
子
舞
）
の
名
称
で
伝
え
ら
れ
た
。
春
日
社
と
金
刀
比
羅
宮
の
倭
舞
歌
譜
は
さ
き
に
対
比
し
た
よ
う
に
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
。
富
田
光
美
が
明
治
九
年
に
書
写
し
た
大
山
の
倭
舞
歌
譜
は
、「
神
主
舞
歌
譜
」
と
「
祭
事
舞
歌
譜
」
が
「
諸
司
舞
」
を
間
に
し
て
前
後
入
れ
替
え
る
違
い
は
あ
る
が
、
歌
詞
は
同
じ
で
あ
り
、
明
治
初
年
当
時
、
富
田
光
美
・
富
田
家
が
相
伝
し
て
い
た
歌
譜
そ
の
も
の
と
い
え
よ
う
。
金
刀
比
羅
宮
へ
伝
え
ら
れ
た
巫
女
舞
は
「
諸
舞
」
と
名
を
変
え
、
春
日
社
の
一
六
七
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
一
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）
続
き
の
巫
女
舞
歌
譜
を
「
八
乙
女
舞
」
と
「
白
拍
子
舞
」
と
区
分
し
、「
若
宮
」
を
「
お
ほ
か
み
」、「
か
す
が
や
ま
」
を
「
か
み
や
ま
」
な
ど
金
刀
比
羅
宮
固
有
の
歌
詞
に
変
更
さ
れ
た
。
こ
の
金
刀
比
羅
宮
の
「
諸
舞
」
歌
譜
は
「
元
和
二
年
十
二
月
富
田
槇
子
書
写
」
の
春
日
社
神
楽
歌
に
依
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
大
山
に
伝
習
さ
れ
た
巫
女
舞
歌
譜
と
春
日
社
神
楽
歌
の
歌
譜
で
は
春
日
社
の
「
発
題
」
が
大
山
歌
譜
の
前
段
・
中
段
・
後
段
の
冒
頭
に
分
け
て
挿
入
す
る
違
い
が
最
も
大
き
い
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
大
山
阿
夫
利
神
社
に
伝
習
さ
れ
た
「
倭
舞
歌
譜
」
の
奥
書
に
あ
る
「
保
安
三
年
三
月
春
日
神
宮
改
正
之
譜
」
と
「
御
巫
槇
子
写
」
と
の
箇
所
か
ら
、
富
田
槇
子
が
書
写
し
た
親
本
が
別
に
存
在
す
る
こ
と
を
本
田
安
次
・
岩
田
勝
ら
か
ら
指
摘
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
疑
い
は
、
富
田
光
美
が
春
日
若
宮
社
の
巫
女
舞
の
創
始
を
保
安
三
年
月
一
四
日
に
春
日
大
宮
社
で
神
楽
の
創
始
さ
れ
た
同
じ
時
期
に
置
い
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
い
る
。
春
日
社
・
大
山
阿
夫
利
神
社
・
金
刀
比
羅
宮
の
そ
れ
ぞ
れ
の
倭
舞
・
巫
女
舞
歌
譜
の
対
比
と
永
田
・
本
田
・
岩
田
ら
の
指
摘
か
ら
大
山
に
伝
習
さ
れ
た
倭
舞
・
巫
女
舞
歌
譜
は
、
保
安
三
年
当
時
の
春
日
若
宮
社
の
歌
譜
を
と
ど
め
て
い
る
こ
と
が
濃
厚
で
あ
る
。
二
春
日
若
宮
社
の
巫
女
舞
始
行
を
富
田
光
美
が
保
安
三
年
三
月
と
し
て
い
る
点
を
岩
田
勝
は
「
富
田
光
美
に
は
、
な
ん
ら
か
の
錯
覚
か
、
特
別
な
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
し
て
い
る
が38
）
、
こ
の
指
摘
は
富
田
光
美
に
以
下
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
①
春
日
祭
が
復
活
さ
れ
た
当
時
、
神
道
国
教
化
の
中
で
富
田
光
美
は
古
儀
に
倣
う
神
楽
再
編
を
要
請
さ
れ
る
立
場
に
い
た
こ
と
。
近
世
末
期
、
朝
儀
再
興
の
一
連
の
動
き
の
中
で
賀
茂
祭
・
石
清
水
祭
に
つ
づ
い
て
慶
応
元
（
一
八
六
五
）
年
、
春
日
大
宮
の
春
日
祭
が
復
興
さ
れ
、
朝
廷
か
ら
楽
人
が
近
衛
将
監
・
将
曹
の
資
格
で
派
遣
さ
れ
た
官
祭
と
し
て
の
復
活
で
あ
っ
た
。
こ
の
前
年
、
富
田
光
美
は
三
十
四
歳
で
従
四
位
下
大
和
守
と
い
う
春
日
大
宮
社
の
責
任
あ
る
地
位
に
あ
っ
た
。
②
近
世
期
、
春
日
若
宮
社
を
支
配
し
て
い
た
大
乗
院
・
一
条
院
ら
の
復
飾
に
よ
り
神
仏
習
合
時
の
倭
舞
・
巫
女
舞
を
、
古
儀
に
倣
う
祭
祀
へ
の
改
変
か
ら
、「
や
ま
か
ず
ら
」「
や
ま
と
ま
ひ
歌
譜
」「
藤
の
し
な
ひ
」
な
ど
倭
舞
・
巫
女
舞
の
伝
習
書
を
必
要
と
し
た
。
③
雅
楽
局
設
置
に
伴
う
家
元
制
度
廃
止
に
よ
り
富
田
家
家
伝
の
倭
舞
存
続
を
強
く
太
政
官
へ
願
い
出
た
こ
と
。
東
京
遷
都
に
伴
い
雅
楽
局
が
設
置
さ
れ
京
都
・
天
王
寺
・
南
都
の
三
方
楽
人
が
東
京
に
集
め
ら
れ
、
堂
上
家
・
地
下
楽
人
の
家
元
制
度
の
廃
止
に
よ
り
、
富
田
光
美
は
倭
舞
の
一
家
相
伝
を
差
止
め
ら
れ
た
。
富
田
家
に
よ
る
倭
舞
相
伝
は
停
止
さ
れ
た
が
、
太
政
官
の
特
別
措
置
に
よ
り
、「
春
日
社
伝
」
と
権
威
づ
け
す
る
こ
と
で
富
田
家
・
富
田
光
美
が
相
伝
し
て
き
た
倭
舞
を
春
日
社
か
ら
諸
国
の
神
社
に
伝
習
す
る
こ
と
が
公
認
さ
れ
た
。
明
治
五
年
十
一
月
二
十
七
日
春
日
若
宮
社
へ
の
倭
舞
伝
習
は
こ
れ
を
受
け
て
の
動
き
で
あ
る
。
明
治
五
年
十
月
二
十
日
、
富
田
光
美
は
教
導
職
少
講
義
に
任
命
さ
れ
る
が
、
以
後
教
部
省
の
働
き
か
け
で
大
・
中
教
院
に
お
い
て
の
倭
舞
・
巫
女
舞
伝
習
を
、
諸
国
著
名
神
社
へ
の
伝
習
を
開
始
し
た
。
他
方
で
、
教
部
省
は
、
大
教
宣
布
、「
三
条
教
則
」
の
浸
透
を
阻
害
す
る
諸
芸
能
に
は
厳
し
く
統
制
す
る
施
策
を
講
じ
て
い
た
。明
治
維
新
期
、
富
田
光
美
は
古
川
躬
行
・
本
居
豊
頴
、
権
田
直
助
ら
の
国
学
者
六
八
富
田
光
美
が
相
模
大
山
に
伝
え
た
倭
舞
・
巫
女
舞
（
飯
田
隆
夫
）
と
の
接
触
や
関
連
が
推
測
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
今
後
の
研
究
課
題
と
す
る
。
〔
注
〕
（
１
）
永
田
衡
吉
著
「
大
山
阿
夫
利
神
社
の
神
楽
」（
神
奈
川
県
教
育
委
員
会
編
『
神
奈
川
県
民
俗
芸
能
誌
』
五
一
八
〜
五
三
八
頁
所
収
一
九
六
六
）
（
２
）
本
田
安
次
著
「
春
日
の
八
乙
女
舞
歌
」（
芸
能
学
会
編
『
芸
能
』
三
〇
巻
九
号
所
収
一
九
八
八
）
（
３
）
財
団
法
人
春
日
顕
彰
会
『
春
日
大
社
社
伝
神
楽
調
査
報
告
』
一
九
七
五
（
４
）
財
団
法
人
春
日
顕
彰
会
『
和
舞
・
社
伝
神
楽
の
伝
承
並
び
に
比
較
調
査
報
告
書
』
一
九
八
八
（
５
）
岩
田
勝
「
春
日
社
に
お
け
る
神
楽
祭
祀
と
そ
の
組
織
」（
民
俗
芸
能
学
会
編
集
委
員
会
編
『
民
俗
芸
能
研
究
』
一
三
号
所
収
一
九
九
一
）
（
６
）
財
団
法
人
春
日
顕
彰
会
『
和
舞
・
社
伝
神
楽
の
伝
承
並
び
に
比
較
調
査
報
告
書
』
八
五
〜
九
二
頁
（
７
）
前
掲
書
七
一
〜
七
五
頁
（
８
）
財
団
法
人
春
日
顕
彰
会
『
春
日
大
社
社
伝
神
楽
調
査
報
告
』
一
三
〜
一
九
頁
及
藝
能
史
研
究
会
編
『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成
』
第
一
巻
神
楽
・
舞
楽
所
収
「
藤
の
し
な
ひ
」（
一
九
七
四
三
一
書
房
）
（
９
）
松
原
秀
明
発
表
「
倭
舞
伝
習
之
式
」（『
神
道
宗
教
』
六
四
号
所
収
一
九
七
一
金
刀
比
羅
宮
図
書
館
蔵
）
（
10
）
注
２
）本
田
安
次
論
考
一
四
頁
（
11
）
注
１
）永
田
論
考
五
三
一
、
五
三
五
頁
（
12
）
財
団
法
人
春
日
顕
彰
会
『
春
日
大
社
社
伝
神
楽
調
査
報
告
』
一
九
七
五
一
三
頁
（
13
）
注
５
）
一
九
頁
（
14
）「
濫
記
」（
神
道
大
系
編
纂
委
員
会
編
『
神
道
大
系
』
一
三
春
日
一
九
八
五
）
（
15
）
注
５
）岩
田
論
考
一
四
〜
一
八
頁
。
本
田
安
次
・
岡
本
彰
夫
の
引
用
は
『
和
舞
・
社
伝
神
楽
の
伝
承
並
び
に
比
較
調
査
報
告
書
』
二
、
一
〇
頁
に
よ
る
。
こ
れ
と
関
連
す
る
史
料
は
富
田
光
美
「
倭
舞
伝
習
之
式
」
中
に
「
御
神
楽
中
興
富
田
相
伝
之
統
」・「
神
楽
再
興
ノ
事
」
が
あ
り
、「
神
楽
再
興
ノ
事
」
で
は
「
近
年
衰
微
ニ
付
、
明
治
五
年
十
一
月
廿
七
日
、
若
宮
祭
神
楽
ノ
事
、
教
部
省
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
、
古
ヘ
復
シ
行
ハ
レ
ケ
リ
、
光
美
當
中
モ
更
ナ
リ
、
妻
志
豆
ヘ
モ
大
宮
司
水
谷
川
忠
起
ヨ
リ
今
度
当
社
神
楽
再
興
ニ
付
富
田
家
伝
ノ
神
楽
歌
舞
残
ナ
ク
伝
習
致
ベ
ク
猶
神
楽
殿
ヘ
出
仕
巫
子
教
授
方
申
付
ラ
レ
タ
リ
」
と
記
さ
れ
、
巫
中
興
元
祖
槇
子
が
富
田
光
美
の
妻
志
豆
に
継
が
れ
た
こ
と
を
系
図
で
示
し
て
い
る
。
（
16
）
金
刀
比
羅
宮
社
務
所
蔵
『
金
毘
羅
庶
民
信
仰
資
料
集
年
表
編
』
四
四
〜
四
五
頁
一
九
八
八
（
17
）
史
料
三
Ｂ
・
史
料
四
Ｂ
は
と
も
に
『
金
刀
比
羅
宮
楽
歌
典
』（
正
本
）
に
よ
っ
て
い
る
が
こ
の
楽
歌
典
に
は
明
治
元
年
の
も
の
が
な
く
、
大
正
七
年
一
二
月
琴
陵
煕
宮
司
に
よ
っ
て
一
部
改
訂
さ
れ
た
歌
譜
に
よ
っ
て
い
る
。
御
饌
歌
・
御
酒
歌
・
御
幣
歌
は
明
治
元
年
、
富
田
光
美
よ
り
伝
え
ら
れ
た
歌
譜
で
、
祈
年
祭
・
新
嘗
祭
・
例
祭
時
に
奏
楽
さ
れ
た
こ
と
が
注
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
解
斎
歌
は
春
日
社
に
な
か
っ
た
が
こ
の
改
訂
の
時
に
加
え
ら
れ
た
。
（
18
）
岡
本
彰
夫
「
富
田
光
美
と
い
う
人
」
四
〇
頁
（
奈
良
国
立
博
物
館
『
お
ん
祭
と
春
日
信
仰
の
美
術
』
二
〇
〇
七
）
（
19
）
辻
善
之
助
・
村
上
専
精
・
鷲
尾
順
敬
編
『
明
治
維
新
神
仏
分
離
史
料
』
第
八
巻
近
畿
編
（
二
）（
名
著
出
版
二
〇
〇
一
）「
御
沙
汰
被
為
有
候
御
旨
趣
奉
敬
承
候
、
抑
春
日
社
之
義
ハ
、
自
素
社
家
禰
宜
之
輩
在
之
候
得
共
、
唯
神
前
仕
而
巳
之
所
役
ニ
有
之
、
興
福
寺
一
派
ニ
於
テ
ハ
、
総
而
春
日
社
ニ
致
関
係
、
年
中
之
神
供
米
ヲ
始
、
山
木
燈
篭
神
鹿
等
之
義
ニ
至
ル
迄
、
悉
興
福
寺
之
差
配
、
就
中
若
宮
祭
祀
之
大
営
、
薪
能
等
之
義
ハ
、
悉
興
福
寺
一
派
ニ
於
テ
差
配
、
尤
大
乗
院
、
一
乗
院
之
両
門
跡
、
相
代
リ
別
当
職
蒙
勅
許
」
（
20
）
神
奈
川
県
「
寒
川
神
社
文
書
一
一
一
」
（
21
）
注
４
）
八
五
〜
九
二
頁
（
22
）
注
４
）
七
二
〜
七
五
頁
（
23
）
富
田
光
美
著
「
和
舞
伝
習
之
式
」（
金
刀
比
羅
宮
蔵
）（
松
原
秀
明
発
表
「
倭
舞
伝
習
之
式
」『
神
道
宗
教
』
六
四
号
所
収
一
九
七
一
）
六
九
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
一
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）
（
24
）
塚
原
康
子
著
『
明
治
国
家
と
雅
楽
』
一
五
、
三
七
頁
（
有
志
舎
二
〇
〇
九
）
楽
人
は
、
雅
楽
を
専
門
と
す
る
地
下
官
人
で
江
戸
時
代
は
三
方
楽
所
に
属
し
て
い
た
が
、
雅
楽
局
設
置
以
降
は
こ
の
旧
楽
人
を
伶
人
に
移
管
し
た
。
（
25
）『
太
政
類
典
』
第
一
編
四
六
巻
九
三
条
に
よ
る
。
以
下
は
相
伝
停
止
の
主
な
家
。
①
伏
見
宮
家
・
菊
亭
家
・
花
園
家
・
西
園
寺
家
に
対
し
て
、
琵
琶
道
伝
授
の
停
止
②
綾
小
路
家
・
持
明
院
家
に
対
し
て
は
神
楽
道
な
ど
の
伝
授
停
止
と
曲
所
の
廃
止
③
四
辻
家
に
対
し
て
は
、
神
楽
付
物
・
琴
道
の
停
止
と
三
方
楽
所
執
奏
の
廃
止
④
三
方
楽
所
の
宮
家
・
堂
上
家
に
対
し
、
琵
琶
・
箏
・
和
琴
・
神
楽
道
の
伝
授
権
を
停
止
（
26
）
注
24
）
五
五
頁
（
27
）『
太
政
類
典
』
第
一
編
四
六
巻
一
〇
一
（
国
会
図
書
館
蔵
）
（
28
）
富
田
光
美
著
「
倭
舞
伝
習
之
式
」
に
よ
る
諸
国
神
社
へ
の
伝
習
は
以
下
の
通
り
。
明
治
四
年
一
一
月
談
山
神
社
、
明
治
五
年
枚
岡
神
社
、
明
治
六
年
住
吉
神
社
、
明
治
七
年
鹿
島
神
宮
・
香
取
神
宮
、
明
治
八
年
射
水
神
社
・
田
島
神
社
・
貫
前
神
社
・
浅
間
神
社
、
明
治
一
〇
年
出
羽
三
山
神
社
・
塩
竈
神
社
、
明
治
一
一
年
大
山
阿
夫
利
神
社
・
筑
波
神
社
・
三
島
神
社
、
明
治
一
二
年
熱
田
神
社
、
明
治
一
三
年
稲
荷
神
社
（
29
）
明
治
五
年
四
月
「
雅
楽
・
能
狂
言
俗
楽
の
教
部
省
管
轄
」
二
四
〇
頁
（『
日
本
近
代
思
想
大
系
』
一
八
「
芸
能
」）
（
30
）「
明
治
六
年
一
月
教
部
省
達
第
二
号
」（『
法
令
全
集
』）
（
31
）「
明
治
六
年
八
月
二
四
日
教
部
省
達
番
外
」
（
32
）「
太
政
官
第
一
七
五
号
」（『
太
政
類
典
』
第
二
編
五
〇
国
会
図
書
館
蔵
）
（
33
）「
式
部
寮
伺
雅
楽
𥡴
古
所
規
則
書
別
紙
之
通
致
改
正
度
候
條
此
段
相
伺
候
也
五
月
二
八
日
式
部
伺
之
通
五
月
二
九
日
別
紙
一
神
楽
及
ヒ
舞
楽
以
下
伝
習
之
儀
雅
楽
𥡴
古
所
ヘ
出
願
候
輩
ハ
其
区
戸
長
之
添
書
ヲ
差
出
サ
シ
ム
ヘ
キ
事
一
神
楽
伝
授
（
習
を
訂
正
）
ノ
儀
ハ
大
伶
人
ニ
限
ル
ヘ
キ
事
一
舞
楽
以
下
伝
授
（
習
を
訂
正
）
ノ
儀
モ
大
伶
人
ニ
限
ル
ト
雖
ト
モ
中
少
伶
人
補
助
ノ
儀
ハ
不
苦
候
事
一
舞
楽
以
下
大
曲
ノ
外
者
望
ニ
任
セ
教
授
致
ス
ヘ
キ
事
一
舞
楽
以
下
一
技
ト
雖
モ
熟
練
ス
ル
者
ハ
其
大
曲
相
伝
教
授
不
苦
候
事
但
、
𥡴
古
所
ニ
於
テ
教
授
ス
ル
ハ
伶
人
ニ
限
ヘ
キ
事
一
教
授
大
曲
相
伝
ノ
人
員
姓
名
月
末
ニ
当
寮
ヘ
届
出
ヘ
キ
事
式
部
」
（
34
）『
日
本
近
代
思
想
大
系
』
一
八
「
芸
能
」
二
五
〇
頁
（
35
）
神
奈
川
県
「
寒
川
神
社
文
書
一
一
一
」
（
36
）『
太
政
類
典
』
第
二
編
五
〇
巻
四
六
（
国
会
図
書
館
蔵
）
「
大
教
院
神
殿
建
営
成
功
ニ
付
本
月
中
旬
御
鎮
座
ノ
節
舞
楽
執
行
ノ
儀
ニ
付
別
紙
ノ
通
教
部
省
ヨ
リ
申
出
候
右
御
許
容
相
成
候
哉
此
段
相
伺
候
也
六
月
二
日
式
部
」
（
37
）
注
４
）三
頁
「
八
少
女
神
楽
入
門
名
簿
」（
金
刀
平
羅
図
書
館
蔵
）
の
「
大
和
国
春
日
神
社
八
少
女
神
楽
伝
統
」
添
書
に
次
の
内
容
が
し
る
さ
れ
て
い
る
。
「
明
治
四
年
一
般
世
襲
ノ
職
ヲ
解
カ
レ
タ
レ
ド
モ
、
古
ヘ
ニ
定
置
タ
ル
神
楽
ノ
業
ハ
神
巫
等
モ
能
ク
伝
ヘ
習
ラ
ヒ
テ
今
ニ
絶
ズ
、
本
社
ニ
行
ハ
レ
ケ
リ
、
猶
明
治
五
年
十
一
月
廿
七
日
、
春
日
神
社
大
宮
司
小
（
水
）
谷
川
忠
起
ヨ
リ
今
度
当
社
神
楽
再
興
ニ
付
、
富
田
家
伝
ノ
神
楽
舞
残
ナ
ク
伝
習
教
授
方
被
申
付
、
富
田
光
美
、
同
静
子
俱
ニ
改
正
ノ
事
業
ヲ
遂
グ
、
又
明
治
六
年
九
月
各
社
ヘ
伝
習
致
候
様
教
部
省
ヨ
リ
被
命
、
大
教
院
ヘ
伝
習
ノ
為
ニ
上
東
京
ノ
事
」。
（
38
）
注
５
）
岩
田
勝
論
考
一
八
頁
本
稿
作
成
に
際
し
『
金
刀
比
羅
宮
楽
歌
典
』
を
閲
覧
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
に
金
刀
比
羅
宮
祢
宜
科
野
齋
氏
に
深
謝
い
た
し
ま
す
。
以
上
い
い
だ
た
か
お
文
学
研
究
科
日
本
史
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
）
指
導
教
員：
原
田
敬
一
）
二
〇
一
二
年
十
月
一
日
受
理
七
〇
富
田
光
美
が
相
模
大
山
に
伝
え
た
倭
舞
・
巫
女
舞
（
飯
田
隆
夫
）
